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El presente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio la comunidad de 
California Santander y los impactos socioeconómicos que esta ha sufrido a raíz de 
la implementación de las políticas públicas nacionales direccionadas a la ejecución 
de grandes proyectos de minería y la protección y delimitación del ecosistema de 
Páramo ubicado en dicha región.  Éste estudio permite tener una visión detallada 
de la situación vivida por la comunidad, el grado de afectación social y cultural y su 
participación frente a la toma de decisiones gubernamentales que repercuten en 
su territorio, además de los criterios utilizados por el estado para delimitar 
ecosistemas de páramo. 
Este trabajo permite concluir la incapacidad administrativa del estado frente a  los 
recursos naturales y mineros que existen dentro del territorio del país, generada 
por la ausencia de estudios de pre factibilidad a la hora de implementar políticas 
de desarrollo relacionada con la minería y la falta de cartografía que determine el 

















Desde hace algunos años, los países latinoamericanos han aumentado su 
actividad minera, la cual ha sido declarada como la mejor vía de escape de su 
clasificación como países del tercer mundo1. Las nuevas políticas de gobierno en 
América Latina, van orientadas a la obtención de la inversión directa, la inyección 
de capital extranjero a la economía nacional y la generación de empleo  por medio 
de la concesión de licencias de explotación y exploración minera a las grandes 
trasnacionales de países norteamericanos y europeos, para así lograr entrar a 
competir con las grandes economías globales dentro del actual sistema 
económico capitalista. Cuando éstas políticas de desarrollo minero entran en 
contacto con la realidad social vigente en las distintas comunidades donde se 
localizan los yacimientos, se presentan conflictos entre el sector minero y los 
grupos ambientalistas y algunas ONG; estos últimos  pueden defender  distintas 
causas, desde la protección de pueblos indígenas hasta la conservación de 
recursos hídricos.  
Según el OCMAL2 y el OLCA3, actualmente existen 120 conflictos de carácter 
minero en Latinoamérica4, todos ellos tienen un aspecto en común, el impacto  
                                                          
1
 Término creado por el economista francés Alfred Sauvy en 1952, en un principio se usó para denominar a 
los países que no hacían partes de los dos bloques de países incursos en la guerra fría, sin embargo más 
adelante será utilizado para los países considerados como subdesarrollados atendiendo a características 
económicas y sociales.  La CEPAL (Comisión económica para américa latina), organización creada para 
impulsar el desarrollo de américa latina, ha realizado varios informes sobre ésta situación mundial, los más 
destacados son: “Primer Mundo y Tercer Mundo después de la Guerra Fría” publicado en 1998 por el 
historiador Eric Hobsbawn,  "Panorama Social de América Latina" (1997a) y "La brecha de la equidad" 
(1997b). HOBSBAWN,Eric. Primer Mundo y Tercer Mundo después de la Guerra Fría. En: REVISTA CEPAL. 
Abril. vol. No. 113, p. 7-14. 
2
 El OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina), es un organismo creado en 2007  en 
Oruro Bolivia, cuya finalidad es proteger las comunidades sobre las que puedan recaer impactos derivados 
de la explotación minera desarrollada en el territorio de éstas. OCMAL, Observatorio de conflictos mineros 




ambiental que comporta la realización de éstos proyectos, entre ellos los más 
destacados son:  El proyecto Conga en Perú que para su ejecución busca 
transvasar cuatro lagunas, en Argentina encontramos el caso de Famatina donde 
se puso fin a dos proyectos de explotación en el cerro del mismo nombre gracias a 
la intervención  de la comunidad; en  Aratirí - Uruguay, se pretende extraer hierro, 
pero gracias a las manifestaciones en su contra el proyecto aún no ha sido 
aprobado; en Costa Rica se canceló la explotación de oro en un proyecto a cielo 
abierto que comportaba la tala de un bosque tropical seco5. 
En Colombia se han presentado varias situaciones similares donde convergen dos 
líneas de intereses encontrados, esto es la protección de los recursos hídricos y la 
explotación minera. La investigación  tiene como punto de partida una de estas 
situaciones: la problemática socio-jurídica que se presenta en el Páramo de 
Santurbán desde el año 2011, en donde están en conflicto intereses y derechos 
constitucionales. En éste páramo localizado6 en los departamentos  de  Norte de 
Santander y Santander se otorgaron  títulos mineros  a la compañía Eco oro 
(antigua Greystar),  para realizar la exploración y explotación  minera de oro, que 
en principio era a cielo abierto con la utilización de mercurio y cianuro para la 
posterior amalgama del oro, sustancias que son consideradas como tóxicas  para 
la salud humana y contaminantes del medio ambiente. Ante esta situación 
                                                                                                                                                                                 
  
3
 El OLCA (observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) es una organización que busca realizar  
gestión armónica de los conflictos ambientales vigentes en comunidades latinoamericanas. Observatorio 
Latinoamericano de Conflicto Ambientales. Nuestro Trabajo. [Electronic(1)]. [Consultado el 26 de Mayo 
2014]. Disponible en: http://olca.cl/oca/acercade.htm 
4
 Prensa Latina. Transnacionales Mineras Sobre Pueblos De América Latina.] CONTRALÍNEA. 5 Abril. 
[Consultado el 26 de Mayo2014]. Disponible en: http://contralinea.info/archivo-
revista/index.php/2012/04/05/trasnacionales-mineras-sobre-pueblos-de-america-latina/ 
5
 MINERÍA DE BOLIVIA. Conflictos Mineros Contra La Explotación De La Naturaleza. 22 de Julio. [Consultado 
el Abril 132014]. Disponible en: http://boliviaminera.blogspot.com/2012/03/conflictos-mineros-contra-
la.html 
6
 VEEDURURIA DE BUCARAMANGA, Oficio dirigido a la Procuraduría sobre el Páramo de Santurbán 




instituciones como las Veedurías Municipales, ONG ambientalistas y ciudadanos 
han levantado su voz en protesta mediante la realización de marchas, foros y 
conferencias, que reclamaban  la defensa del agua y protección al Páramo de 
Santurbán. Estas movilizaciones ciudadanas influenciaron las políticas 
gubernamentales y nacionales dejando como resultado la declaración del Parque 
Natural Regional de Santurbán y el Proyecto de Línea de Páramo en el año 2013. 
Lo anterior significaría la prohibición de realizar cualquier  tipo de  actividad 
antrópica7 en las hectáreas protegidas por ambas líneas, lo cual generó una serie 
de impactos de carácter socioeconómico en los diferentes municipios aledaños al 
páramo que realizaban actividades mineras y agropecuarias. Esta investigación se 
sitúa en uno de ellos,  el municipio de California Santander ubicado en la Provincia 
de Soto. 
El presente trabajo de investigación busca responder al siguiente interrogante: 
¿Qué implicaciones  socioeconómicas conlleva la declaración de zonas de 
exclusión minera sobre el Páramo de Santurbán, para la población del 
municipio de California Santander? 
Para dar  respuesta a este interrogante es necesario realizar el análisis de las 
implicaciones socioeconómicas generadas con la declaratoria de zonas de 
exclusión minera en el Páramo de Santurbán, ubicado en el municipio de 
California Santander durante el periodo 2013 – 2014, a través de las siguientes 
tareas: primera,  describir el concepto de zonas de exclusión minera y su finalidad  
segunda, identificar los parámetros usados por la entidad a cargo de delimitar los 
                                                          
7
 Se denominan así a las actividades realizadas por la mano del hombre sobre el planeta, un ejemplo de ellas 
pueden ser: la deforestación, la agricultura, etc. En el año 2008 la Procuraduría General de la Nación realizó 
un análisis de los impactos generados en los páramos a través de este tipo de actividades, concluyendo que 
éstas conllevan al paulatino deterioro de éste ecosistema por la introducción de cambios en su dinámica y 
estructura. CONSTRUMÁTICA. CONSTRUPEDIA, Actrividad Antrópica. [Electronic(1)]. [Consultado el 26 de 
Mayo 2014]. Disponible en: http://www.construmatica.com/construpedia/Actividad_Antrópica. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 
Situación de los páramos frente a la actividad antrópica y el cambio climático, informe preventivo. Junio.vol. 
4, no. Colección de asuntos ambientales. 
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ecosistemas de páramo; y tercera,  establecer las implicaciones socioeconómicas 
de declarar ciertas áreas del Páramo de Santurbán como zonas de exclusión 
minera. 
Para desarrollar la investigación, se hará uso de  una metodología cualitativa, 
basada en entrevistas realizadas a personas líderes de la comunidad de California 
Santander; además del análisis documental de los diferentes factores inmersos en 
la discusión como la explotación minera, el ecosistema de páramo y los re cursos 
naturales. Mediante el resultado y análisis de lo planteado anteriormente se 
validará el marco teórico que se fundamenta en la teoría del bioregionalismo,  para 
verificar  la hipótesis establecida. 
Los resultados esperados de la investigación (que buscan  responder las 
cuestiones planteadas precedentemente)  se señalan a continuación: En el primer 
capítulo, se desarrollará  la conceptualización por medio del marco teórico,  
fundamentado en la búsqueda realizada en bases de datos, notas de prensa y 
legislación sobre el tema de explotación minera, recursos hídricos y zonas de 
exclusión minera.  En el segundo capítulo,  la  se contextualizará al lector, con la 
explicación y descripción fáctica del caso en concreto, donde se ahondará en la 
caracterización de la población de California -  Santander y los cambios 
económicos y  socioculturales que se  generaron en ésta con la declaratoria de 
ciertas áreas del páramo como  zonas objeto de exclusión minera. Finalmente en 
el tercer capítulo se realizará el análisis del caso en concreto y la actuación de 
estado frente a la problemática generada a partir de la delimitación. 
Por último, los alcances de la investigación permitirán la hipótesis de trabajo que 
afirma que: el Estado  Colombiano  no se encargó de estudiar las implicaciones 
socioeconómicas  que podría llegar a sufrir la comunidad de California-Santander 
como parte del territorio limitado como zona de exclusión minera en el páramo de 
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Santurbán, y como resultado de ésta omisión se  evidencian pluralidad de 
impactos socioeconómicos para dicha  comunidad. 
 
1. CAPÍTULO I 
ZONAS DE EXCLUSIÓN MINERA, LIMITANTES DE LA EXPLOTACIÓN 
MINERA EN UN MARCO PROTECCIONISTA DE RECURSOS NATURALES 
 
1.1. EXPLOTACIÓN MINERA Y ZONAS DE EXCLUSIÓN MINERA 
 
La explotación minera8 se ha erigido a nivel mundial una de las principales 
actividades económicas, ésta constituye un enorme negocio en manos de grandes 
corporaciones transnacionales9,  donde priman: la reproducción del capital, la 
acumulación, la ganancia  y el crecimiento económico10. Canadá es uno de los 
líderes mundiales del sector minero  en donde las empresas mineras encuentran 
una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor del mundo,  las 
autoridades canadienses hacen esfuerzos por maximizar el flujo de los capitales 
públicos hacia la minería y minimizar los pagos en regalías e impuestos exigidos a 
las  empresas mineras. Realizando  ésta inversión principalmente en América 
Latina, Asia y África11. El Banco Mundial ha jugado un papel importante en la 
                                                          
8
 Dentro de la explotación minera se identifican las siguientes fases mineras: La prospección, exploración, 
explotación, procesamiento, industrialización y comercialización de minerales.  
9
 Se identifica la labor de las  empresas transnacionales como las  “ que controlan toda esta cadena, 
incluyendo la apropiación de los territorios donde existen reservas, tomando en cuenta el actual y 
permanente agotamiento de los yacimientos”  en la Tesis Magíster en Sociología y Desarrollo : “impactos 
sociales de la minería a gran escala  en la fase de exploración  y el rol de las defensoras  de la pachamama en 
la resistencia  a los proyectos de  rio blanco y quimsacocha - cuenca del ecuador”, LINA SOLANO, 2013, PP. 
16. 
10
  Esto como respuesta del sistema capitalista- imperialista en donde se dejan de lado las necesidades 
humanas.  
11
   Tomado de la  Tesis Magíster en Sociología y Desarrollo: IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA A GRAN 
ESCALA  EN LA FASE DE EXPLORACIÓN  Y EL ROL DE LAS DEFENSORAS  DE LA PACHAMAMA EN LA 
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implementación de una legislación permisiva para abrir camino a la inversión 
minera12; estas  directrices  han sido adoptadas por  los países que se consideran 
semi-colonos13, en los cuales se identificaron algunos impactos sociales  
relevantes como: la pérdida de soberanía, la reprimarización de la economía de 
las semi-colonias, mayor empobrecimiento de las semi-colonias, mayor 
endeudamiento,  pérdida de derechos, libertades y garantías de las poblaciones 
locales, la pérdida de ecosistemas vitales, biodiversidad y diversidad cultural. La 
mayoría de los gobiernos latinoamericanos han optado por crear un ambiente de 
seguridad, para que las  empresas mineras multinacionales puedan realizar sus 
actividades apoyándose  en la mayoría de los casos  en la fuerza pública14. 
 
En los últimos años,  la humanidad ha tenido uno de los desarrollos más 
acelerados de la historia,  los avances tecnológicos han permitido que la sociedad 
se integre bajo el denominado fenómeno de la globalización. El crecimiento 
económico ha desembocado en el avance de los procesos de producción en masa 
y la tecnificación de las actividades industriales y agrícolas, y  paralelo a éste 
desarrollo, el índice poblacional va en aumento trayendo consigo  la demanda de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades biológicas que acosan a la 
humanidad. Muchas de éstas necesidades son satisfechas por medio de la 
                                                                                                                                                                                 
RESISTENCIA  A LOS PROYECTOS DE  RIO BLANCO Y QUIMSACOCHA - CUENCA DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD 
DE LA CUENCA, LINA SOLANO, 2013, Pp. 19 Y 20. 
12
 Es así como en ECUADOR “el  Banco Mundial realizó un desembolso de 24 millones de dólares para el 
proyecto PRODEMINCA. De esa manera se estableció el mapa minero de Ecuador, y se comenzó la concesión 
de casi la cuarta parte del territorio nacional a razón de un dólar por hectárea a distintas compañías 
mineras” Tomado  de Tesis Magíster en Sociología y Desarrollo. 
13
 Países dominados por el capital transnacional, en donde se evidencia el costo de la acumulación del 
capital de la minería,  por los efectos sociales que se generaron a raíz de la inversión y que en la mayoría de 
los casos son de carácter negativo sobre las comunidades que se ven afectadas directamente.  
14 
Es el caso de la militarización de Santa María Xalapán y otros poblados en Guatemala el 2 de mayo de 
2013 por parte del gobierno de Otto Pérez. En esta zona la compañía canadiense Tahoe Resources quiso  
desarrollar un proyecto para la extracción de minerales, generando un grave conflicto con las comunidades 




utilización de diferentes ecosistemas15, que con el paso del tiempo se van 
deteriorando debido a la sobreexplotación de sus recursos y a la falta de 
conservación en sus ciclos; de allí que las organizaciones mundiales y los Estados 
se preocupen por la conservación del medio ambiente creando diferentes formas 
de  hacerlo; una de ellas, las zonas de exclusión minera o zonas excluibles de  
minería, que son una figura jurídica creada con el ánimo de conservar ciertos 
ecosistemas esenciales o fundamentales para la conservación del planeta, la 
existencia y desarrollo de la humanidad16. 
1.1.1. Concepto y finalidad de zonas de exclusión minera 
Las zonas de exclusión minera son determinadas como zonas exentas de la 
intervención del hombre mediante actividades antrópicas, ya que poseen gran 
riqueza natural y requieren de cuidados especiales para su preservación y 
adecuado aprovechamiento. Con ellas se busca delimitar cierto terreno 
(determinado con parámetros especiales) para la preservación de zonas con alto 
grado de vulnerabilidad ecológica. Teniendo en cuenta y referenciando los arts. 
(artículos) 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, entre los deberes 
constitucionales que posee el Estado se encuentra proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, 
planificar su uso y manejo adecuado; buscando la restauración y control de 
deterioro ambiental imponiendo sanciones y  exigiendo reparación de los daños 
que se puedan ocasionar. Para el caso en específico, las zonas de exclusión 
                                                          
15
 En el documento denominado  “Evaluación de los ecosistemas del Milenio” realizada por el Consejo de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio convocada en el año 2000 por el entonces Secretario de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, se realiza un examen exhaustivo de los transformaciones dadas en los 
ecosistemas durante los últimos 50 años debido a las actividades humanas que son realizadas para satisfacer 
sus necesidades básicas. 
16
  Según el Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en su documento “ECOSISTEMAS Y 
BIENESTAR HUMANO (Síntesis sobre Salud)” publicado en el año 2005,  la explotación indiscriminada y no 
sostenible de los ecosistemas del planeta tiene repercusiones en la salud y calidad de vida de la humanidad 
sobre todo en los sectores más pobres, y establece lo importantes e indispensables que son ellos para la 




minera se  plantean en Colombia con el objetivo de excluir la intervención de la 
mano del hombre a ciertas zonas que por guardar una relación directa con 
ecosistemas endémicos se propende por su protección, aislamiento y 
preservación. Generalmente son usadas para la protección de los llamados 
ecosistemas estratégicos que fueron definidos por primera vez en el Documento 
COMPES 1750 de 1994: “aquel que garantiza la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país, de manera 
que se contribuya a promover el desarrollo económico y social, prevenir 
catástrofes y garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y cultural.”17 
Esta nueva categoría tiene su razón de ser en las nuevas necesidades surgidas a 
raíz del fenómeno de la globalización y la economía capitalista, las cuales 
generalmente son satisfechas por medio de la utilización de diferentes 
ecosistemas18 que con el paso del tiempo se van deteriorando debido a la 
sobreexplotación de sus recursos, el cambio del uso del suelo, la deforestación y 
la falta de conservación en sus ciclos. En el caso colombiano existe una categoría 
adicional denominada: “Ecosistemas estratégicos priorizados”, dentro de los que 
se encuentran los ecosistemas de páramo y lo humedales; la cuál nació de la 
crisis ambiental generada por la “Ola invernal de 2011” y la ocurrencia del 
fenómeno de la Niña, pues se hizo necesaria la intervención en los hábitats con 
mayor incidencia en el ciclos del agua. En éste caso dichos ecosistemas se 
encargan de amortiguar las inundaciones y prevenir deslizamientos, de allí que el 
Estado implemente políticas para su conservación y mantenimiento. 
                                                          
17
 Ponce de León Chaux, Eugenia. ESTUDIO JURÍDICO SOBRE CATEGORÍAS REGIONALES DE ÁREAS 
PROTEGIDAS. [Electronic(1)]: ÚNICA ed. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexánder von Humbolt, 2005. p. 187XCXXXXXX 
18
 En el documento denominado  “Evaluación de los ecosistemas del Milenio” realizada por el Consejo de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio convocada en el año 2000 por el entonces Secretario de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, se realiza un examen exhaustivo de los transformaciones dadas en los 
ecosistemas durante los últimos 50 años debido a las actividades humanas que son realizadas para satisfacer 
sus necesidades básicas. 
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Una de estas estrategias estatales se desarrolla mediante las llamadas áreas de 
protección, que tienen distintas modalidades e intensidades de acuerdo a la 
vulnerabilidad del ecosistema, dando como resultado que en algunas de ellas 
coexistan actividades de uso sostenible de los recursos con actividades de 
conservación del hábitat. Esto ocurre (como ya se había explicado en el primer 
capítulo) con las áreas de exclusión minera que permiten en algunos casos la 
implementación de proyectos que busquen el aprovechamiento de los recursos 
existentes en la zona, es decir, de forma legislativa se plantea la posibilidad de 
una intervención mínima dentro de estas zonas pero, de una forma controlada y  
bajo ciertos parámetros descritos, (esto no quiere decir que este tipo de 
intervención siempre sea permitido en zonas de exclusión). . Las áreas de 
protección hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SINAP) el cuál es: “un conjunto de áreas protegidas, actores sociales y 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan que corresponden a los 
propósitos nacionales de conservación de la biósfera (…)”, con el cuál se busca la 
articulación de los diferentes ecosistemas y así facilitar su manejo integrado 
direccionado a un manejo conjunto de los ecosistemas. 
 
1.1.2. Fundamento constitucional 
En la  Constitución Política Colombiana de 1991, se encuentran que fundamentan 
la explotación minera, el  art. (Artículo) 330 señala que la explotación de recursos 
naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad 
cultural, social y económica de las comunidades indígenas (de esta norma 
fundamental se reguló la consulta previa19, elevada a rango de derecho 
                                                          
19 
Ley 70/93,  requiere una consulta previa  con comunidades afro descendientes y  el Dto. 1320/98 
reglamenta la consulta previa,  para la explotación de recursos naturales en comunidades indígenas y 
afrocolombianas. Según la OIT, la   consulta previa: “ es un proceso por el cual los gobiernos preguntan a los  
pueblos Indígenas y Afro descendientes) sobre diferentes propuestas legislativas o proyectos que les puedan 
afectar con el fin de lograr su consentimiento o llegar a algún acuerdo”, Tomado de documento Minería en 
Colombia, a qué precio?, de PIB COLOMBIA,  Nov 2011, P.p 14.    
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fundamental por la Corte Constitucional20), en el art. 332 se establece  que los 
recursos no renovables  (minerales, oro y la plata) y el subsuelo son propiedad del 
Estado. En los arts. 360 y 361 constitucionales,  se determina que la explotación 
de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una 
contraprestación económica a título de regalía21  y se crea el Fondo Nacional de 
Regalías22. En el tema específico de zonas de exclusión minera, el art. 79 
establece el deber del Estado de proteger y conservar la diversidad del ambiente y 
ecosistemas de vital importancia, el art.  80 establece la responsabilidad de 
planear la utilización de recursos naturales y el art. 334 indica que  la dirección 
general de la economía  está en cabeza del Estado, sobre todo en la destinación 
de suelo y la explotación de recursos naturales.  
1.1.3. Fundamento legal 
La implementación de las políticas mineras globales se implantó  con la expedición 
de la Ley 685 del 2001, el Código de Minas23, el cual establece los lineamientos de 
la política del Estado para el sector minero, entre los que se destacan: la 
modificación institucional para la intensificación de las actividades de exploración y 
explotación minera (declaradas como actividad de utilidad pública y de interés 
social), la estimulación del crecimiento de la industria minera por medio de la 
                                                          
20
 En varios pronunciamientos en los que se destacan: Sentencia C-395/12, 30 de Mayo de 2012;  Sentencia 
T-379/11, 12 Mayo de 2011 y Sentencia T-698/11, 20 de Septiembre de 2011. RELATORÍA CORTE 
CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.  
21
 Las regalías, como contraprestación económica que se genera por la explotación de recursos naturales no 
renovables, que  en un principio estaban  destinadas a los entes territoriales donde se encontraban  las 
minas causantes de dicha contraprestación. El Sistema General de Regalías  se reformó con la Ley  1530/12, 
donde se busca que aquellos ingresos percibidos por el país por concepto de regalías,  sean  distribuidos en 
todas las regiones sin importar si se circunscribe dentro de la región donde se realice la explotación; con 
base en criterios de pobreza, población y eficiencia en el gasto público.  
22
 Estos fondos promueven la  promoción de la minería,  la preservación del ambiente y el financiamiento de 
proyectos regionales de inversión, definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas 
entidades territoriales. 
23
 Para la elaboración de la Ley 685/01 el Estado estuvo asesorado directamente por una firma de abogados 
que en ese momento representaban a la mitad de las compañías inscritas en el registro minero nacional y 
por empresas mineras canadienses 
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creación de incentivos tributarios para la inversión (particularmente la extranjera), 
la simplificación de  los trámites y la rendición de información de los mineros al 
Estado,  la implementación del contrato de concesión como figura única de 
contratación,  que incluye en un solo título la exploración, construcción y montaje y 
la explotación; la formalización de la contratación por periodos de 30 años,  
prorrogables por 30 años más y se autorizó la expropiación brindando facilidades 
al proceso. En materia de seguridad física: se propuso el acompañamiento de la 
fuerza pública a inversionistas nacionales y extranjeros en proyectos de gran y 
mediana minería, se hizo evidente la necesidad de vincular a la comunidad como 
veedor de la ejecución de los proyectos y de la generación de impactos; y  se 
propuso  el impulso de  promover a Colombia como País Minero, entre otros24. 
El art. 34  prohíbe actividades de exploración y explotación minera en zonas de 
protección de recursos naturales renovables, las cuales deben constituirse en 
alguna de las siguientes tres figuras: Sistema de parques nacionales naturales, 
parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales, mediante 
acto debidamente motivado junto con su delimitación geográfica, sin embargo, 
alberga la posibilidad de realizar éste tipo de actividades dentro de ellas, cuando 
se demuestre su compatibilidad con el ecosistema. 
En el 2010 mediante la Ley 1382 de 201025  se intentó reformar el Código de 
Minas, pero fue declarada inexequible mediante sentencia de la Corte 
Constitucional C-366 de 2011 por vicios formales. En el art. 3 se modificaba el art. 
34 anteriormente mencionado y  se proponían los siguientes cambios:  la inclusión 
de  las   zonas de reserva forestal protectora y  los ecosistemas de páramo y 
                                                          
24
Ver documento  sobre Lineamientos de Política de Estado Sector Minero. MME. Anexo 1: Lineamientos de 
Política Minera,( en línea), 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Minas_%20Anllela/Otros/politicas.pdf, 
Sábado 5 de julio de2014, 8:30 pm.   
25
 ANEXO 3 TABLAS Tabla 1. Normatividad relacionada con la Minería Ilegal 
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humedales a  la lista de importancia internacional de la Convención de Ramsar,26  
permitiría la sustracción de áreas de reservas forestales nacionales y regionales 
otorgando título minero, con el requisito de  informar al concesionario sobre la 
necesidad de demostrar la coexistencia de las actividades para la  conservación 
del ecosistema. Sin embargo al ser declarada inexequible con un efecto diferido 
de dos años, se hizo necesaria la protección de los nuevos ecosistemas que 
habían sido incluidos dentro del artículo,  por lo cual en la Ley 1450 de 2011 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014)  se incluye dentro del artículo 202 la forma de 
delimitación de páramos y humedales,  y se prohíbe la realización de cualquier 
tipo de actividades antrópicas dentro de la zona de páramo, y en los ecosistemas 
de humedales se pueden restringir de forma parcial o total dichas actividades, 
dejando claro que en humedales designados dentro de la lista de la convención 
RAMSAR no se pueden realizar dichas actividades. 
1.1.4. Fundamento Jurisprudencial 
En la jurisprudencia colombiana existen pocos pronunciamientos emitidos por las 
altas cortes,27 entre los cuales destacan: la sentencia C-339 de 2002 de la Corte 
Constitucional en la cual se aclara,  que el deber de colaboración del Ministerio de 
Minas y Energía (en adelante MNE) al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (en adelante MAVDT) a la hora de  establecer las zonas de exclusión 
minera, no es de carácter obligatorio ni constituye condición para que el MAVDT 
desarrolle dicha función; en providencia C-123 de 2014,  la Corte aclara que la 
limitación al principio de autonomía territorial frente a la prohibición legal de las 
entidades municipales a declarar zonas de exclusión minera no es absoluta, puesto 
                                                          
26
 Convenio firmado en 1971 en Irán por 164 países en todo el mundo, incluyendo a Colombia. En dicho 
convenio se buscan proteger los ecosistemas de humedales promoviendo su uso responsable y racional 
debido a su importancia para el ciclo hídrico y la biodiversidad sobre todo en la conservación de los hábitats 
de aves acuáticas. 
27




que  introduce un criterio de coordinación que deben acatar las autoridades 
nacionales al realizar la autorización de práctica de actividades mineras en el 
territorio, permitiendo la participación activa y eficaz de los representantes de las 
unidades territoriales. En cuanto al Consejo de Estado en sentencia de fecha 23 de 
junio de 2010, estableció que la competencia de los municipios sobre determinación 
de la destinación de uso de suelos mediante la expedición del POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial), debe estar sujeta a lo determinado por MAVDT frente a 
las zonas compatibles de minería y las zonas de exclusión minera, sin importar que 
éstas últimas hayan sido reguladas con posterioridad al POT.  
1.1.5. Políticas Mineras 
En miras de impulsar a Colombia como país minero, el Ministerio de Minas y 
Energía (MME) con ayuda de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
desarrolló en el año 2006 el documento denominado: “COLOMBIA PAÍS MINERO 
– PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO MINERO VISIÓN AL AÑO 2019”,  
en donde se realiza un planteamiento estratégico del sector minero colombiano, 
que sirve de guía28  para asegurar el desarrollo de la actividad a largo plazo. En el 
que se establece el papel del Estado frente a  la minería29 y  se proyectan los 
volúmenes de producción de los distintos minerales que alcanzaría el país para el 
año 2019,   en donde también edifica una línea de acción dirigida a ayudar a la 
minería artesanal. 
Del análisis documental realizado se evidenció que el Plan Nacional Desarrollo 
Minero para el periodo 2007- 2010, así como los  Planes Nacionales de Desarrollo 
2006-2010 y 2010-2014, siguen las directrices plasmadas por la UPME, en su plan 
                                                          
28
 Este plan debe ser la guía para el desarrollo de los siguientes planes  de desarrollo minero (PDM), planes 
de desarrollo municipal o departamental y para el plan nacional de desarrollo (PND), de los siguientes 
gobiernos. 
29
 “Se puede resumir en tres grandes funciones: Facilitar la actividad minera, promover el desarrollo 
sostenible en la minería, fiscalizar el aprovechamiento minero” Tomado del  PLAN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO MINERO VISIÓN AL AÑO 2019 de UPME, 2006. P.p. 14. 
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nacional para el desarrollo minero visión 2019. A partir del PND Minero 2007- 
2010, se comenzó a  propiciar un ambiente favorable para  que el sector privado 
pudiera concebir y emprender sus  iniciativas para el desarrollo minero    del 
país30; en éste plan se establecieron  cuatro segmentos mineros31 con la finalidad 
de clasificar  las empresas mineras bajo los criterios  de productividad, capacidad 
de inversión, crecimiento y las aceleradoras del desarrollo minero. Una vez 
identificadas  se buscó optimizar las actividades de soporte relacionadas con la 
minería (trámites administrativos, evitar evasión de regalías, garantizar que la 
explotación se realice de manera técnica)32.  Del mismo modo, se  estableció la 
creación de  los distritos mineros33 en todo el territorio nacional, bajo los criterios 
que se relacionan con el tipo de material mineral y el volumen de producción, el 
grado de concentración minera frente a zonas relativamente homogéneas y 
uniformes y la tradición minera de comunidades locales y regionales34. En el PND 
2010-2014, se instauró la  locomotora  para el crecimiento y la generación del 
desarrollo minero,  la cual fundamenta la importancia del desarrollo de  la industria 
minera en causas nacionales35 y en la dinámica mundial;36 y sustenta las ventajas 
                                                          
30
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS Y UPME,  Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007 -2010, Cpt I, pág. 8.  
31
 ANEXO 3 TABLAS Tabla 2. Clasificación de segmentos del sector minero colombiano. 
32
 Alexander Correa Espinal, Rodrigo A. Gómez Montoya. CADENA DE SUMINISTRO EN EL SECTOR MINERO 
COMO ESTRATEGIA PARA SU PRODUCTIVIDAD Boletín de Ciencias de la Tierra, núm. 25, diciembre-junio, 
2008, pp. 93-101, Universidad Nacional de Colombia- Colombia, pág. 5. 
33
 Se considera distritos mineros, como sistemas productivos localizados donde se ubica un buen número de 
productores dedicados a explotar, un mineral o grupo de minerales, o grupo de municipios, donde se halla 
ubicado un número significativo de productores mineros. 
34
 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME), Equipo técnico de la Subdirección de Planeación 
34
Minera. Distritos Mineros: Exportaciones e Infraestructura de Transporte. Bogotá, noviembre de 2005. 
35
 Las causas nacionales que se erigen como bases de la explotación minera son:  primero, los  recursos 
minerales importantes ( carbón, níquel, oro y esmeraldas),  la cercanía de grandes yacimientos a la costa 
Caribe,  la política nacional para el desarrollo de la industria minera, favorabilidad a la inversión minera y a 
las exportaciones mineras con exenciones y aplicación de leyes favorables, leyes ambientales suaves y 
fiscalización en general con bajo rigor, entre otras. 
36
 La Dinámica Mundial gira entorno a: los buenos precios en los mercados internacionales, mayor demanda 
de minerales generada por el desarrollo mundial, países con mayor grado de desarrollo económico que 
demandan para sus prósperas industrias consumo de minerales energéticos y no energéticos, interés por la 
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de la inversión extranjera. Señala el Plan que los recursos naturales no renovables 
son una oportunidad para el desarrollo social, regional e intergeneracional,                                                              
los cuales apuesta a explotar con responsabilidad37. 
 
1.1.6. Formas de minería en Colombia 
Se considera la minería como un proceso industrial de extracción, explotación y 
aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con fines 
comerciales38. Se conocen varias formas de extracción de minerales, entre las que 
se encuentran: minería a cielo abierto, minería subterránea, minería aluvial y 
extracción por bombeo39.En Colombia los principales minerales que impulsan la 
explotación minera son: Carbón (Colombia es el primer productor de carbón de 
América Latina y el decimosegundo del mundo40), materiales de construcción 
(rocas ornamentales, arenas de peña, arenas y gravas de río y arcilla común), 
metales preciosos (oro y plata), esmeraldas, ferroníquel, platino, cobre, hierro, sal 
terrestre y sal marina entre otros41.   
Según las autoridades mineras en el sector aurífero,  la mayor parte de la 
producción nacional proviene de la pequeña y mediana minería, que en un buen 
porcentaje es ilegal o de hecho42. La realidad nacional evidencia que hay  dos 
                                                                                                                                                                                 
inversión en países con menor grado de desarrollo que facilitan el crecimiento de la industria y las 
inversiones mineras de empresas trasnacionales y multinacionales.  
37
 La  minería responsable debe ser entendida, como  aquella  que utilice los avances tecnológicos para 
evitar, mitigar, y corregir los efectos negativos  
38
 Concepto tomado de “Que es la Minería”, (en línea) http://www.lamineriaentuvida.com.ar/que-es-la-
mineria/, Miércoles 30 de Julio de 2014, 11:49 am. 
39
 Tomado de “Procesos de Extracción de Minerales del subsuelo”, (en línea),  
http://www.ehowenespanol.com/metodos-extraccion-rocas-minerales-combustibles-fosiles-info_276378/, 
Miércoles 30 de julio de 2014, 12:05 pm. 
40
 Tomado del  PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO MINERO VISIÓN AL AÑO 2019 de UPME, 2006. P.p. 
26. 
41
 Datos tomados del  PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO MINERO VISIÓN AL AÑO 2019 de UPME, 2006.  
42
 El censo minero mostró que la problemática en el tema de ilegalidad se concentra en la explotación 
aurífera en particular, tomado de Censo Minero Departamental Colombiano 2010 - 2011. Ministerio de 
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modalidades de extracción de los recursos mineros: la primera formal de gran 
escala; la segunda a escalas menores denominada tradicional o artesanal, esta 
última es clasificada por el ordenamiento jurídico en: minería ilegal o de hecho y 
tradicional.  La minería ilegal incluye:  la desarrollada sin estar inscrita en el 
Registro Minero Nacional, por lo tanto, sin título minero; así como la minería 
amparada por un título minero, cuya extracción o parte de ella se realiza por fuera 
del área otorgada en la licencia.43Sin embargo se hizo necesario un cambio 
conceptual de minería ilegal a minería de hecho, con el fin de incluir a  las 
personas que ejercen esta actividad con cierto tiempo de antelación y como medio 
de subsistencia,   que  en muchos casos no han logrado legalizar sus actividades 
debido a las dificultades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las 
autoridades mineras y ambientales44 
Con el  Decreto 2715 de 2010 se desarrolló el concepto de minería tradicional en 
la legislación minera, referente a los mineros que ejercen la actividad sin el 
correspondiente registro minero pero que, se diferencia de los anteriores en que 
tienen la posibilidad de legalizar su trabajo cumpliendo los siguientes requisitos: el 
primero de ellos indica que,  los trabajos mineros se hayan adelantado en forma 
continua durante 5 años,  y  el segundo, comprobar la existencia mínima de 10 
años45. 
1.1.7. Comportamiento nacional de la minería 
En el país se encuentra una de las minas de carbón a cielo abierto más grande del 
mundo  El Cerrejón, explotada por la empresa petrolera más grande del mundo  
                                                                                                                                                                                 
Minas y energías (MME); (En línea)  
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Grupo%20de%20Participacion%20Ciuda
d ana/CensoMineroDepartamentalColombiano2010-2011.pdf.  Lunes  7 Julio de 2014, 10:15am.  
43
 Definición tomada del  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MME). Glosario Técnico Minero, adoptado por 
el Decreto 2191 de 2003. 
44
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO - COLOMBIA; Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, 





ExxonMobil Corporation con tecnología de punta, el proyecto ha traído beneficios 
a nivel macro para el país y el departamento de la Guajira y a nivel micro para los 
empleados, contratistas y poblaciones vecinas. Los efectos positivos se divisan en 
las regalías que se han generado, los aportes realizados a ISS, EPS, Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA,  la generación de empleos directos, la 
construcción de Centros de Recursos Educativos Municipales (CREM) y  la 
creación de dos fundaciones. Los efectos negativos se centran en la comunidad 
indígena de los Wayuu, quienes se han visto afectados por polvo, ruidos, olores y 
otros impactos a nivel cultural y tradicional; además de  la alteración y 
modificación del paisaje46 
A nivel nacional existen dos casos de  la extracción minera aurífera ilícita 
analizados por la Contraloría delegada para el sector de minas y energías de la 
Contraloría General de la República (CGR): el primero,  en la cuenca del Río 
Dagua en el departamento del Valle del Cauca, allí se evidenció un proceso de 
expansión acelerada desde el año 2008 por la construcción de la Doble Calzada 
Buga – Buenaventura,  en donde durante las excavaciones de Conalvias se 
encontró oro en la zona, lo que produjo migración masiva y ampliación de la 
economía ilícita de extracción de oro. El auge minero sobre la extracción de oro en 
la cuenca del río Dagua se dio en los años 2009 y 2010, en donde se utilizaron 
gran cantidad de retroexcavadoras en el río para realizar la extracción mecanizada 
de terrazas aluviales. El segundo, en la cuenca del Río San Juan en el 
departamento del Chocó; la CGR estableció que desde la década de los ochentas 
en el departamento se explotan minerales con maquinaria sin título minero, lo cual 
a nivel poblacional  generó un nivel importante de adaptación a la informalidad y a 
la existencia de mercados no regulados, lo cual hace más sencillo el asentamiento 
de actividades económicas ilegales. 
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 Consultado en el artículo: “El Cerrejón y sus efectos: una perspectiva socioeconómica y ambiental”, 
Boletín del Observatorio Colombia de Energía, Centro de Investigaciones para el Desarrollo- CID y 





1.1.8. Comportamiento internacional de las zonas de exclusión minera  
El comportamiento internacional de las zonas de exclusión minera es similar al caso 
colombiano. En Ecuador, fueron declaradas zonas de exclusión minera mediante 
acuerdo 509 expedido el 4 de septiembre de 2.013 por el Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables,47 en el municipio de Zaruma48 ubicado en la Provincia del 
Oro, donde se han desarrollado actividades mineras con grandes repercusiones 
sobre el paisaje del territorio y generando contaminación con vertimientos de 
mercurio mayormente usados en la etapa de producción sobre las cuencas hídricas 
nacidas en la región49.  Con el caso de la población de Madre de Dios50 en el Perú 
pasa algo similar, la explotación minera aurífera  de carácter aluvial51  ha producido 
impactos negativos en cuencas hídricas por la utilización de mercurio y en 
ecosistemas forestales, además de la degradación de la salud de la población y la 
economía y destinos eco-turísticos de la región52, como consecuencia de ello el 
gobierno declaró de interés nacional el ordenamiento Minero de Madre de Dios y 
definió las zonas de exclusión minera en dicho territorio mediante la expedición del 
Decreto de Urgencia No. 012-2010.  
1.1.9. Importancia del ecosistema de páramo 
                                                          
47
 Tomado de DIARIO CORREO http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=10908 
48
 Municipio de la zona sur del Ecuador, se encuentra dentro de lista indicativa como Ciudad Elegible para 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a la belleza arquitectónica que la caracteriza, la zonas de 
exclusión minera fueron declaradas dentro del casco urbano del municipio en atención a las actividades 
mineras que se desarrollaban allí. 
49
 Entre los cuales se encuentran: Río Puyango, río Calera, río Amarillo y río Salado entre otros. 
50
 Departamento del Perú ubicado en el sudeste del país gran parte de su territorio  pertenece a la selva 
amazónica. 
51
 Es un  tipo de minería realizada en riberas o cauces de ríos principalmente en minerales como oro y plata, 
y en diamantes. 
52
 Ministerio de Ambiente del Perú “Madre de Dios y Minería aurífera”. 
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La zona de exclusión minera que se estudia en el presente documento tiene como 
objeto la protección de un ecosistema de Páramo, se caracteriza por ser hogar del 
denominado hábitat humedal alto andino que se encuentra especialmente 
protegido por la convención de RAMSAR, debido a su importancia hídrica y  
biodiversa. Los páramos poseen  una gran  diversidad en cuanto a flora y fauna se 
refiere, son hogar de  especies endémicas53 y de especies en vía de extinción (un 
ejemplo de ello es el cóndor de los Andes54), además de ello son lugar de 
asentamiento de aves migratorias, y poseen un gran atractivo paisajístico, turístico 
y en algunas comunidades campesinas e indígenas  hacen parte de su identidad 
cultural y religiosa. La importancia hídrica que los reviste se debe a distintos 
aspectos: son fuente de abastecimiento de agua para muchas comunidades (en 
cuanto a suministro de agua potable y de riego de cultivos se refiere), dentro de 
ellos nacen grandes cuencas hidrológicas de vital importancia para el país, sus 
bajas temperaturas minimizan la evaporación de agua y favorecen la captación y 
reabastecimiento de los ríos55, sus suelos poseen grandes cantidades de materia 
orgánica cuyo proceso de descomposición al ser lento permiten un mayor 
almacenamiento del agua y  absorción de carbono, lo cual es esencial para 
combatir el cambio climático56.  
1.1.10. Parámetros para delimitación de ecosistemas de páramo 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Colombia57 es la institución encargada de la delimitación de ecosistemas de 
                                                          
53
 Las especies endémicas se caracterizan por estar íntimamente ligadas a un espacio geográfico en 
específico, es decir solo existen en ese tertrritorio y no se encuentra en ningún otro lugar. 
54
 Atlas de páramo, instituto Von Humboldt. 
55
 También llamados bosques de niebla, se encuentran ubicados entre los 1000 y 1200 metros, dentro de sus 
árboles se forman gotas que reabastecen el caudal de ríos y manantiales. Tomado de  
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.201203 
56
 AIDA, “PROTECCIÓN JURIDICA DE PÁRAMOS FRENTE A ACTIVIDADES MINERAS: Caso de los complejos de 
páramos Almorzadero y Santurbán” 
57
“Es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS). El Instituto fue creado en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema 
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páramo. En razón del Convenio Interadministrativo de Asociación (105) 11-103 
realizado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dicho instituto 
actualizó el Atlas de Páramo 201358 a partir del cual se desarrolló el documento 
denominado: “Visión socioecosistémica de los páramos y la alta montaña: 
memorias del proceso de definición de criterios para la delimitación de páramos”; 
en donde se establecen algunos criterios a tener en cuenta para la definición del 
páramo. 
 
En dicho documento se plantean principios, criterios e indicadores aplicables a la 
delimitación de páramos, que tienen en cuenta variables sociales, ecológicas y 
ambientales que pueden tener un comportamiento diferente dependiendo de la 
localización del páramo y la comunidad que alberga. Por lo anterior  estima que 
las variables científicas no son suficientes para definir el páramo, pues al basarse 
únicamente en criterios científicos podrían surgir conflictos con la comunidad. Es 
necesario tener en cuenta los usos preexistentes del ecosistema, es decir, los 
factores culturales como: “las concepciones locales de territorio” y la “visión de 
páramo de la comunidad” junto con los espacios de uso59 en ellos se videncia la 
relación latente entre la comunidad y el ecosistema, sus formas de uso y 
conservación. La metodología para fijar los límites de páramo se rige por aspectos 
considerados como fundamentales a la ahora de delimitar el páramo, entre los que 
se encuentran: biofísicos, socioculturales y servicios ecosistémicos, escalas de 
delimitación, integridad ecológica, hidrología y resolución espacial; cada uno de 
ellos es evaluado mediante principios clave a la hora de delimitar el páramo, 
criterios que sirven para evaluar el principio de forma específica y por último 
                                                                                                                                                                                 
Ambiental (Sina); se encarga de realizar, en el territorio continental de la Nación, la investigación científica 




“Se define como aquella locación en la cual ocurre alguna forma de utilización social: espacios para la 
agricultura, para la socialización, para la conservación, espacios sagrados, espacios para la cacería, espacios 
para la recarga de acuíferos, entre otros.” 
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indicadores que se usan para direccionar acciones a la hora de delimitar el 
páramo. 
 
Entre los criterios arriba nombrados, llaman la atención para la presente 
investigación, los criterios socioculturales y de servicios ecosistémicos, pues el 
primero consagra principios como: el carácter cultural que reviste las zonas de 
páramo y las actividades desarrolladas al interior de éste de forma tradicional, 
como la agricultura y la minería, además de los usos del suelo y la zonas con 
carácter poblacional; así como el carácter participativo que debe revestir al 
proceso de delimitación y ordenamiento del páramo; y el segundo por cuanto 
permite establecer la importancia ecológica de éste hábitat, mediante los servicios 
que éste presta a la comunidad, como: la agrobiodiversidad60, biodiversidad, el 
paisaje y los recursos hídricos, frente al valor mineral de éste ecosistema. Al 
mismo tiempo, con éste criterio se revisa el grado de alteración sufrido por el 
páramo con la realización de actividades dedicadas al disfrute y explotación de 
dichos servicios. 
 
De lo anterior puede verse que la institución encargada de éste proceso, toma en 
cuenta diferentes factores (además de los técnico-científicos relacionados con la 
geografía, el estudio de suelos, y demás) para desarrollar la labor de delimitación, 
debido a las repercusiones sociales, culturales y económicas que se pueden 
generar en las poblaciones aledañas o que se encuentran dentro de dicha 
biósfera. Sin embargo en el presente caso no es posible evaluar la utilización de 
tales criterios al establecer la línea de páramo, por cuanto el estudio realizado por 
el instituto y su valoración por parte del gobierno nacional (en este caso el 
                                                          
60
 “son todos los componentes de la biodiversidad relacionados con la alimentación y la agricultura, es decir, 
las especies cultivadas y sus parientes silvestres; y, además, todos los seres vivos/componentes que 
contribuyen a mantener las funciones de los agro ecosistemas, entre ellos insectos, microorganismos, 
plantas y animales.” 
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Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo rural) aún no han sido publicados por 
dicha entidad61.  
 
1.2. RECURSOS NATURALES 
 
1.2.1. Análisis de los recursos naturales involucrados en la 
investigación 
Tanto los ecosistemas de Páramo como los recursos minerales hacen parte de los  
recursos naturales, entendidos éstos como aquellos bienes de la  naturaleza a 
disposición de los seres humanos, que  contribuyen a nuestra  evolución y 
desarrollo.  Existen distintas clasificaciones atendiendo a criterios como: la fuente 
de origen,  la etapa de desarrollo  y su renovabilidad.  Según la fuente de origen  
los recursos naturales se pueden dividir en: Bióticos62 y abióticos63; según la etapa 
de desarrollo en recursos potenciales64, recursos actuales65 y recursos de 




 “Son los que salen de la biósfera que es toda materia viva y orgánica como las plantas y animales. Los 
combustibles fósiles como el carbón y el petróleo también se consideran recursos bióticos ya que derivan 
por descomposición y modificación de materia orgánica”, Tomado del artículo sobre “RECURSOS 
NATURALES”, (en línea), http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, Lunes 7 de Julio de 2014, 5:29 
pm. 
63
 “Los que no derivan de materia orgánica, como el suelo, el agua, el aire y minerales metálicos, Tomado del 
artículo sobre “RECURSOS NATURALES”, (en línea), http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, 
Lunes 7 de Julio de 2014, 5:35 pm. 
64
 “Los que existen en una región y pueden ser utilizados en el futuro (…)”, Tomado del artículo sobre 
“RECURSOS NATURALES”, (en línea), http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, Lunes 7 de Julio de 
2014, 5:35 pm. 
65
 “Aquellos que ya han sido objeto de reconocimiento, su cantidad y calidad determinada y se están 
utilizando en la actualidad (…)”, Tomado del artículo sobre “RECURSOS NATURALES”, (en línea), 
http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, Lunes 7 de Julio de 2014, 5:35 pm. 
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reserva;66 y finalmente de acuerdo a su renovabilidad estos pueden ser: 
renovables67 y no renovables68. 
Dentro de los recursos naturales tratados en esta investigación se encuentran el 
agua y el oro, recursos muy diferentes tanto en su composición como en su origen 
pero ambos esenciales para  impulsar el desarrollo social. De un lado se 
encuentra el agua, sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de 
hidrogeno y uno de oxígeno,  generalmente se encuentra en estado líquido 
aunque también puede hallarse en estado sólido y gaseoso. El agua cubre el 71 % 
de la superficie de la corteza terrestre,69 se localiza principalmente en los océanos 
donde se concentra el 96,5 % del agua total, los glaciares y los casquetes polares 
poseen el 1,74 %, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los 
glaciares continentales suponen el 1,72 % y el restante 0,04 % se reparte en 
orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y 
seres vivos70. El agua es un recurso de vital importancia para la vida del plantea, 
tanto para seres humanos, animales y plantas. Considerada por la ONU como 
“esencial para la vida”; es decir, el ser humano no puede subsistir sin ésta y su 
importancia radica en que es indispensable para la salud y bienestar de los seres 
humanos y la preservación del medio ambiente.  Por otro lado el oro , es un 
                                                          
66
 “(…) parte de un recurso actual que se puede desarrollar de manera rentable en el futuro (…)”, Tomado 
del artículo sobre “RECURSOS NATURALES”, (en línea), http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, 
Lunes 7 de Julio de 2014, 5:35 pm. 
67
 “Son aquellos que se reponen naturalmente. Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, 
constituyen recursos renovables siempre que exista una verdadera preocupación por explotarlos en forma 
tal que se permita su regeneración natural o inducida (…)”, Tomado del artículo sobre “RECURSOS 
NATURALES”, (en línea), http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, Lunes 7 de Julio de 2014, 5:35 
pm. 
68
 “Son recursos que se forman muy lentamente y aquellos que no se forman naturalmente en el medio 
ambiente. Los minerales son los recursos más comunes incluidos en esta categoría (…)”, Tomado del  
artículo sobre “RECURSOS NATURALES”, (en línea), http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, 
Lunes 7 de Julio de 2014, 5:35 pm. 
69
 Porcentajes, CIA- The world factbook». Central Intelligence Agency. Consultado el 20 de diciembre de 
2008, en línea martes, 2 de septiembre de 2014 5:40 pm. 
70




elemento anatómico, el más conocido de los metales nobles, es un metal maleable 
y dúctil que se presenta en varias tonalidades de color amarillo según su pureza, 
es un buen aislante del calor y del frio; y desde los antepasados ha sido por 
excelencia el metal con más importancia y peso económico en las economías, ha 
sido conocido y utilizado desde el Calcolítico por artesanos para mover el 
comercio y dentro de las distintas civilizaciones ha ocupado un nivel muy alto 
dentro de la economía. Tradicionalmente se ha empleado el oro para acuñar 
monedas, en la joyería, la industria y la electrónica por su resistencia a la 
corrosión y se ha empleado como símbolo de pureza, valor y realeza. 
1.2.2. Regulación nacional relativa a los recursos naturales 
El uso que se les da  a los  recursos naturales depende del tipo de sociedad y sus 
necesidades, su aprovechamiento puede ser a gran escala o a menor intensidad 
de manera sostenible  o incontrolada. Debido a las alteraciones drásticas que se 
han generado en los recursos naturales y en el ambiente por los cambios 
climáticos y la  intervención del hombre,   éstos se han visto afectados de manera 
directa, causando un  estado de vulnerabilidad en  los diversos ecosistemas y 
afectando su correcto desarrollo. A raíz de lo anterior se ha hecho evidente la 
necesidad de proteger los recursos naturales por parte de  algunos gobiernos y 
organizaciones ambientales, quienes han adoptado decisiones respecto al 
desarrollo económico-social tanto a nivel regional como nacional, que   procuren 
estar acorde con la conservación,  aprovechamiento, uso y manejo de los recursos 
naturales. Este es el caso de Naciones Unidas (CEPAL)71, quienes de acuerdo a 
una publicación realizada en Diciembre de 2013 dirigida al desarrollo regional de 
América Latina y el Caribe CELAC72, mencionan que: “La gobernanza de los 
recursos naturales comprende el conjunto de políticas soberanas de los países 
                                                          
71
 Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe, Naciones Unidas. 
72
 Comunidad De Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
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sobre la propiedad, apropiación y distribución de los recursos naturales para 
maximizar su contribución al desarrollo con criterios de sostenibilidad”.  
En Colombia, los recursos naturales y su relación con el desarrollo socio-
económico son  temas con un alto grado de complejidad, Germán Sánchez Pérez 
menciona que: “El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se miran 
por separado dentro del contexto actual de la economía. El medio ambiente tiene 
que ver con el desarrollo económico, y este último ha afectado y afecta el medio 
ambiente. Colombia posee un patrimonio natural envidiable, con flora y fauna 
abundante que se extienden por toda la geografía colombiana, debido a su riqueza 
natural y  gran variedad de especies endémicas  es uno de los países que posee 
más abundancia en recursos hídricos y minerales; sin embargo, su 
aprovechamiento no ha sido el más adecuado y nos encontramos ad portas de 
una crisis de disponibilidad de recursos naturales”73.  
Constitucionalmente se ha reconocido la protección a los recursos naturales  en el 
art. 1º se hace alusión  a la prevalencia del interés general de la comunidad, 
indicando que el Estado debe propender por  su cumplimiento,  el art. 8º establece 
la obligación en cabeza del Estado y de las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación, el art. 79 establece el derecho de todos a  
gozar de un ambiente sano,  debiendo el Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación ambiental. En el bloque de constitucionalidad existen  un 
gran  número de tratados  y convenios internacionales, destacan:  la Declaración 
de Río de Janeiro  de 199274  que estableció el Principio de Precaución75, cuyo fin 
                                                          
73
 Sánchez Pérez Germán, “Desarrollo Y Medio Ambiente: Una Mirada A Colombia”, (en línea), 12 de julio de 
2014, 6:33 pm. 
74
“Convenio Sobre La Diversidad Biológica”, Naciones Unidas, (en línea) https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-
es.pdf, 14 de julio de 2014, 6: 42 pm 
75
  Consiste en que los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de  precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
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es proteger el medio ambiente, el Principio de Realizar Evaluaciones de Impacto 
Ambiental se instaura  en calidad de un instrumento nacional respecto de 
cualquier actividad propuesta,  que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de 
autoridad competente; estos principios reflejan la necesidad de proteger el medio 
ambiente de daños irreversibles. La Convención de Ramsar76, considera a los 
Páramos y Humedales como ecosistemas frágiles y vulnerables, estableció para 
su protección una Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los 
Humedales Altos Andinos, que se implementará desde el año 2005 hasta el 2015 
dando creación al Proyecto de Paramos Andinos. 
La legislación ambiental Colombiana y la estructura de la institucionalidad 
ambiental, han sido abanderadas y consideradas como un ejemplo piloto para la 
gestión ambiental en Latinoamérica. El ordenamiento jurídico de Colombia fue uno 
de los primeros en establecer normas para proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales,  en efecto, a partir y de acuerdo con la Conferencia de 
Estocolmo (1972) fueron expedidos la Ley 23/73 y el Decreto  2811/7477, desde 
entonces y hasta hoy nuestra legislación ha mostrado avances importantes que la 
han convertido en modelo de otros marcos jurídicos a nivel internacional.78La Ley 
99 de 1993 consagró diferentes mecanismos de participación en materia 
ambiental, como la intervención en procesos administrativos y las audiencias 
públicas ambientales, entre otros, a través de los cuales se busca la prevención de 
los conflictos ambientales.  
                                                                                                                                                                                 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente. 
76
 “Manual De La Convención de Ramsar”, (en línea), http://www.ramsar.org/pdf/lib/manual6-2013-sp.pdf, 
14 de julio de 2014, 7:05 pm 
77
 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
78
 Rodríguez Gloria Amparo, “Derecho A Gozar De Un Ambiente Sano ¿UTOPIA O REALIDAD?”, Directora de 
la Especialización en Derecho Ambiental y de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental Universidad 
del Rosario, 13 de julio de 2014 
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La jurisprudencia colombiana también se ha pronunciado al respecto, en la 
Sentencia C-674/9879  establece el seguro ecológico, modifica y enseña las 
sanciones a aplicar a las personas que causen daño al medio ambiente cuando no 
cuente con pólizas ecológicas, realicen explotación minera y petrolera ilícita, o no 
reporten el daño causado al medio ambiente; también la Sentencia T-451/9280 en 
la que la Corte señaló que la protección al medio ambiente no solo involucra al 
Estado, sino a toda la sociedad, es compromiso de todos dejar a las  generaciones 
futuras un ambiente sano; esta corporación posteriormente lo reconoció como un 
Derecho Fundamental y ordenó la instauración de mecanismos de protección, 
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 Corte Constitucional, Sentencia. c-674 del 98 
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2. CAPÍTULO II 
CALIFORNIA – SANTANDER, ENTRE DOS ENFOQUES (EXPLOTACIÓN - 
PROTECCIÓN) 
 
2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y FÍSICOS 
 
2.1.1. Geografía e hidrografía 
El municipio de california perteneciente a la provincia de Soto del departamento de 
Santander, se encuentra ubicado geográficamente a 51 KMS al Noreste (NE) de la 
ciudad de Bucaramanga pasando por los municipios de Matanza y Suratá, se 
localiza a 7 grados 21*de latitud norte y 72 grados 57* de longitud oeste, su 
extensión es de 5260 hectáreas equivalentes a 52,60 km2; limita al norte con el 
municipio de Suratá y el departamento del Norte de Santander, por el Oriente con 
el municipio de vetas y por el Occidente y Sur con el municipio de Suratá. Se 
encuentra ubicado en el sistema montañoso andino colombiano en una de las 
estribaciones de la cordillera oriental, su perímetro urbano se encuentra a una 
altura promedio de 2.500 m.s.n.m., sin embargo puede presentar alturas de hasta 
4000 m.s.n.m. Cuenta con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, 
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oscilando entre los 13 y 20 grados centígrados, el clima predominante es el 
templado subhúmedo, con dos periodos de lluvia: marzo - mayo y octubre - 
noviembre. Los suelos son de textura franco arenosa y además superficiales y con 
buen a excesivo drenaje81. Hidrológicamente pertenece a la cuenca superior del 
Río Lebrija, subcuenca Río Suratá, microcuenca del Río Vetas. La principal 
corriente de agua es la Quebrada la Baja, con afluentes menores como la 
Quebrada Angosturas, Paez, San Juan, Agua Limpia, entre otros; en la zona de 
páramo se encuentra ubicada la Laguna de Paez82. 
El municipio se encuentra dividido política y administrativamente en 6 veredas: 
Pantanos, Santa Úrsula, Cerrillos, Angosturas, La Baja y Centro – Tabacal. En el 
casco urbano se localiza  la administración municipal, allí se encuentra ubicado el 
Juzgado Municipal, la Registraduría Municipal, la Iglesia, la casa cural, el comando 
central de la Policía Nacional y las sedes de las empresas multinacionales, 
además de la casa de la cultura que fue inaugurada en el 2014. 
2.1.2. Datos poblacionales 
En el informe de gestión y rendición de cuentas vigencia 201383, expedido por la 
Alcaldía de California Santander se citan las cifras poblacionales proyectadas para 
el 2013 por el DANE, la población para el 2013 sería de 1944 habitantes de los 
cuales 953 son mujeres y 991 son hombres. 
2.1.3. Historia municipal 
La historia del municipio ha tenido varias etapas; la primera de ellas fue la 
conquista, donde los minerales auroargentíferos fueron explotados por los 













españoles. Aproximadamente en el año 1550 la región fue colonizada y se 
trabajaron los aluviones del Río Suratá, más adelante en el año 1555, se 
descubren en lo que se conoce hoy  como California,  grandes yacimientos de oro 
desatándose la fiebre del oro, que dio paso a una época de abundancia en la 
ciudad de Pamplona84 conocida como  “Pamplonilla la Loca”85. 
Posteriormente en la época de la colonia (años 1766-1770) Don Manuel Mutis fue 
el alcalde de la población (por ese entonces denominada Real Minas  de la 
Montuosa) quien era hermano de José Celestino Mutis, éste último se dedicó a 
estudiar la riqueza minera de dicha región; en 1820 el gobierno republicano 
decidió contratar  especialistas para realizar estudios científicos en el territorio, de 
lo cual surgió la “Colombian Mining Asociation”  la cual estuvo activa durante 25  
años en actividades de explotación, sin embrago las guerrillas civiles  provocaron 
el cese de actividades. Por otro lado fueron creadas empresas locales que fueron 
absorbidas por una compañía francesa denominada Francia Gold Silver Ltda., con 
ella se introdujeron nuevas técnicas de explotación con el uso de maquinaria 
pesada  consistentes en hornos de tostón y trituradoras, pero con el inicio de la 
Primera Guerra Mundial,  los franceses retornaron a Europa y la empresa quedó 
en manos de representantes legales colombianos. 
En el año 1995 la empresa Eco- Oro empezó actividades de exploración en la 
vereda de Angostura, sin embrago en el año 2000 el municipio pasó por una 
                                                          
84
  Ciudad colombiana ubicada en el departamento de Norte de Santander, limita con las ciudades de 
Cucutilla, Pamplonita, Labateca, Cácota y Mutiscua; su principal atractivo turístico son las iglesias por su 
arquitectura. Cita http://pamplona-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml#historia. 
85
  “En tiempos coloniales, los españoles y nativos descubrieron famosas minas de oro y al explotarlas se 
despertó la codicia y ambiciones desmedidas, que terminaron en grandes derroches, fiestas, jolgorios, vida 
bohemia, lujos extravagantes y se llegó hasta tomar vino en copas de oro, hasta a los caballos les colocaban 
herraduras de oro, de aquí nació la famosa leyenda de los tiempos de “Pamplonilla la Loca””. 
Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: 
http://www.vanguardia.com/opinion/cartas-del-lector/163557-ferias-y-fiestas-en-pamplonilla-la-loca. Si 
está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un 




época de violencia debido a la presencia de tropas guerrilleras en dicho sector, por 
ser un corredor vial de  gran importancia para éstas, como lo narra en entrevista 
una de las funcionarias de Eco- Oro: “la empresa tenía un campamento en la 
vereda de Angostura (de ahí el nombre del “proyecto de angosturas”) donde están 
las mayores reservas; ese campamento quedaba cerca de un corredor vial entre 
Arauca y Norte de Santander y por ahí pasaba la guerrilla (…)”. Posteriormente 
fueron creadas bases militares que aún funcionan, denominadas: Padilla y Los 
Laches, además de la realización de operativos militares  como la operación 
Berlín, que dieron fin a esa época de la violencia. 
California fue fundada en 1535 por Ortún Velasco, ha tenido 3 asentamientos, el 
primero de ellos fue la Montuosa Alta que era el lugar de residencia de los 
sacerdotes que administraban los oficios religiosos de esta zona; más adelante 
con la instalación de compañías minera (como la Colombian Mining Association) 
se fundó la Montuosa Baja; sin embargo, debido al clima gélido que este lugar 
presentaba el municipio fue trasladado por el presbítero Estanislao Rodríguez al 
sitio denominado La Meseta, lugar en donde actualmente se encuentra ubicado el 
Municipio. En 1869 es reconocido como aldea y como municipio en 1905. 
Finalmente California fue reconocido como Municipio en su actual ubicación con la 
ordenanza número 02 del 27 de octubre de 1984. 
 
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
2.2.1. Religión 
La población californiana se caracteriza por tener una tradición católica muy 
arraigada, sus principales celebraciones giran en torno a festividades religiosas 
como las fiestas patronales de San Antonio de Padua (celebradas el 13 de junio), 
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la celebración de la Semana Santa y la Novena de Aguinaldos86; además de ello, 
como se indicaba en una de las entrevistas, la gente del municipio no permite que 
se expresen abiertamente otros cultos diferentes al católico: “aquí no admiten 
cualquier, cualquier cosa es… ni en el colegio,  ni en la  Alcaldía, ni en nada algún 
credo distinto al catolicismo, ¡no lo admiten!, aquí no hay evangélicos, o sea,  
puede haber que las personas vengan con su propio credo, pero hacer 
manifestaciones externas o llamar a predica o alguna cosa, ¡no! Eso es un 
problema social aquí.”   
La principal figura religiosa objeto de veneración es San Antonio de Padua, debido 
a que desde los inicios del Municipio la imagen de San Antonio llego a California y 
en torno a ella giran mitos y ritos característicos de la cultura de los  californianos.  
El mito, está en la creencia  de que llevando “El Milagrito” al santo, recibirán por 
ello un beneficio, “los milagros” son  figuritas de plomo las cuales se compran para 
ofrecérselas al santo y así recibir cualquier beneficio;  y el rito, consiste en la 
costumbre de llevar  el objeto de plomo ante la imagen del santo, colocársela y 
esperar. En las fiestas patronales de San Antonio de Padua se realizan 
peregrinaciones  hacia el Pozo de San Antonio, a las que asisten además de la 
comunidad personas enfermas, en busca  de que con las aguas que brotan de 
éste lugar puedan ser curadas sus enfermedades. Es tal la veneración a San 
Antonio, que en todas las fachadas de las casas del pueblo están pintadas de 
color marrón y beige, que corresponden a los colores que lleva el santo en su 
vestimenta 87. 
2.2.2. Carácter y aspectos culturales de la población 
Los californianos se caracterizan por su amabilidad y su asequibilidad, sin dejar a 
un lado su temperamento fuerte que se evidencia de manera marcada en sus 
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mujeres. La minería es considerada por los pobladores como perteneciente a su 
tradición económica y cultural, ésta  ha pasado de generación en generación y 
data de hace más de 400 años.88 Al ser una población minera físicamente son 
muy fuertes, ya que esta actividad (en su forma tradicional y rudimentaria) requiere 
de un trabajo físico bastante arduo por la necesidad de cargar las maletas con los 
trozos de piedra. 
Los habitantes concuerdan en  que problemáticas sociales como la drogadicción o 
prostitución no se han desarrollado en el municipio, en la entrevista  a la 
trabajadora del restaurante se evidencia: “¿Se generó algún problema social como 
drogadicción o prostitución? No, aquí casi no ha habido esos problemas”; en 
general al ser una población tan reducida éste tipo de  problemas sociales no se 
han desarrollado como en otras poblaciones con mayor proporción; sin embargo,  
según el informe dado por el Comisario de familia del municipio89,  existe un alto 
índice de violencia intrafamiliar y de violencia de género (en especial contra las 
mujeres) como consecuencia del carácter machista de la población. 
El consumo de alcohol es otro de los problemas del municipio, como lo explica la 
funcionaria del proyecto turístico90: “Desgraciadamente el licor sí es algo que no 
ayuda y aquí se toma muchísimo licor, muchísimo, hombres y mujeres toman, todo 
el mundo toma  ya sea cerveza, aguardiente, lo que sea… en las zonas mineras 
se toma bastante”, éste problema no solo hace parte de la población adulta, los 
jóvenes también son objeto de ésta problemática social, en términos del Comisario 
de familia esto se debe: “(…)a que hay una falta de un proyecto de vida en los 
jóvenes, es decir, el joven californiano tiene una mentalidad corto placista en 
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cuanto a lo que es su futuro(…)”. Todo ello se deriva de las bajas expectativas 
existentes entre los jóvenes,  de dedicarse a otra actividad diferente a la minera, al 
ser éste un trabajo que en principio es de mano de obra no calificada, es decir no 
requiere de estudios previos para ejercerse. 
Las actividades que se hacen los fines de semana se enfocan en la recreación y el 
deporte, generalmente las actividades de ocio y esparcimiento se dan en las 
canchas de mini-tejo, bolo criollo y  en el polideportivo,  donde se juega microfútbol 
y basquetbol, en ocasiones en la calle al frente de la Alcaldía se instala una malla 
de voleibol donde algunos jóvenes practican este deporte en las noches. 
Dentro de las actividades culturales y tradicionales que  se celebran en California 
están: el Día del Campesino, la celebración del cumpleaños del municipio en el 
mes de noviembre  y el día nacional del adulto mayor;  festividades en las cuales 
se busca  fortalecer y recordar los valores culturales. La danza del Lolo es 
tradicional en la región, busca representar la labor minera que de manera 
ancestral se ha realizado91. Dentro de los sitios de interés  turístico con los que 
cuenta California se destacan: el Pozo de San Antonio92 sitio de peregrinación,  la 
Iglesia Católica de San Antonio de Padua, el Templo de San Antonio, las Ruinas 
de Llano Redondo, el Monumento a la Virgen del Perpetuo Socorro, el Molino 
ubicado dentro del municipio, la Laguna de Páez, los socavones y montajes 
mineros a lo largo de la   Quebrada la Baja, la Meseta y la Lomita de la Venta – 
mirador turístico, y su parque principal93.  
2.2.3. Alcaldía y administración municipal 
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Las gestiones de la Alcaldía van de la mano con la casa cural y la parroquia, lo 
cual permite que la población se involucre más a fondo con la planeación 
municipal. Con esta administración se han ido implementando algunos programas 
sociales enfocados a reforzar las costumbres que por diferentes factores han ido 
decayendo en la población, entre los cuales se destacan: juegos entre la 
comunidad, conformación del grupo de danzas, conformación de una pequeña 
sinfónica de instrumentos de vientos  y la banda, en muchos casos para la 
representación del municipio. 
Por California la Unidad, es el  Plan de Desarrollo Municipal que implementó la 
Alcaldía, en éste se encuentran una gran variedad de programas sociales, 
culturales, turísticos, económicos, educativos y de emprendimiento; dirigidos a la 
población californiana en miras  al desarrollo. Se destacan los siguientes 
proyectos y programas: Centro de emprendimiento de la mujer californiana, 
Programa Colombia Mayor, el Centro de Vida, Programa de Desayunos Infantiles 
con Amor, Operadora Turística con algunos subprogramas como: el Proyecto del 
Oro Verde, Parque Minero Ambiental y  Programa Minero por un día94. 
2.2.4. Economía 
La principal actividad económica que realiza la población es la minería, esto se 
evidencia en el diagnóstico realizado por la Administración Municipal95 cuyos 
resultados fueron presentados por el Ingeniero a cargo del “Taller de Pequeña 
Minería” (organizado por la Alcaldía el día 26 de junio de 2014), de la siguiente 
forma: “Este municipio, su principal actividad, casi que el 80% - 85% es 
inminentemente minero y sí la minería se acaba el municipio también se acaba.  
Pero también hay uhttp://www.vanguardia.com/economia/local/274503-concluyo-
cierre-de-minas-ilegales-de-oro-en-santander sistemas agrícolas incipientes que 
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cuentan con el apoyo del municipio. La principal actividad es la minería”; la 
extracción es  de minerales auroargentíferos, específicamente en la explotación de 
minas y aluviones y se realiza de manera rudimentaria y artesanal para satisfacer 
las necesidades de  subsistencia de la población. Los mineros de California están 
agremiados en la Asociación de Pequeños y Medianos Mineros  de la Provincia de 
Soto – ASOPROMISOTO, dirigida específicamente a  los mineros tradicionales  
del Municipio de California-Santander, la cual está conformada aproximadamente 
desde el año 2008, con el objetivo principal de defender el territorio  y la actividad 
minera que realizan las familias locales de manera tradicional. La Joyería, ha 
permitido el aprovechamiento de diferentes metales extraídos de las minas para 
su utilización en la elaboración de diferentes accesorios, que incide en el 
desarrollo de esta industria y que  evidencian el potencial que más adelante puede 
ser explotado por los californianos. Esto se evidencia en la especialización con 
que cuenta el único colegio existente en el municipio96: Instituto Integrado de San 
Antonio de Padua,  que tiene un convenio con el SENA  a través del cual los 
bachilleres se especializan en joyería y el SENA les expide un certificado de 
aptitud profesional,  con titulación  en micro fundición97. 
A pesar de basar su economía principalmente en la actividad minera,  California 
también cuenta con otras actividades de tradición y sobre las cuales ha montado 
un sistema de producción económica para sacar provecho, éste el caso de la 
“Producción Artesanal y Agroindustrial”, que cuenta con el sistema de elaboración 
de cestería; el cuál, consiste en la fabricación de canastas, sombreros y distintos 
objetos a base de fibra, paja verde y seca que se pintan de diferentes colores. De 
igual manera actividades como la modistería, el bordado y el tejido, consistentes 
en la fabricación de tejidos tanto en lana como en hilo, a mano o a máquina son 
realizadas por las amas de casa y que generan ingresos adicionales a las familias. 
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Estas actividades económicas adicionales han permitido a la población poder 
contar con ingresos adicionales y ocasionales para su economía, sin dejar atrás 
algunas tradiciones propias; ya que con el ejercicio de dichas actividades 
preservan y fortalecen sus raíces a la vez que reciben un lucro importante para su 
sustento. Es posible denotar de las entrevistas, que años atrás  se ejercía la 
agricultura  con presencia de cultivos como: trigo, arvejas, maíz, habas, frijol y 
algunas frutas. 
 
2.3. MINERÍA, AMBIENTALISMO Y CONFLICTO 
 
2.3.1. El conflicto por la minería 
Han sido varias las empresas que han realizado labores de exploración en el 
municipio de California, de ellas es conveniente resaltar a Eco Oro y AUX. La 
primera de ellas inició labores de exploración desde el año 1995 en la vereda de 
Angosturas donde se formó un campamento, sin embargo tuvieron un cese de 
actividades del año 2000 al 2003 debido a la presencia de grupos subversivos y 
guerrillas que estaban presentes en la zona, al ser ésta un corredor vial entre 
Arauca y Norte de Santander,98  sin embargo  fueron realizados diferentes 
operativos militares en la zona, lo cual permitió el retorno de la empresa a sus 
labores. Por otro lado AUX inició labores en el año 2011, inicialmente contaba con 
14 títulos mineros99 que incrementaron a más del doble en el año 2013 con la 
absorción de dos empresas que estaban activas en California: Galway y Calvista.  
 
La explotación minera a gran escala en el páramo de Santurbán siempre ha tenido 
opositores, sin embargo a raíz de la solicitud de licencias ambientales por parte de 
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las multinacionales para realizar la etapa de explotación de sus proyectos mineros 
ha desembocado en el aumento de población en contra de su realización. En el 
año 2011  se produjeron denuncias100  por parte de la ciudadanía ante los 
veedores municipales de Bucaramanga Santander debido a la realización del 
proyecto de Angostura basado en Mega minería101 a cielo abierto,  con cuya 
explotación se ponían en riesgo recursos hídricos de importancia significativa para 
la región; en palabras de los denunciantes: “se verán involucrados los caudales de 
los ríos Vetas y Suratá en un 12.1% y 2.5% respectivamente lo cual se prevé que 
empeore en época de verano donde los caudales bajan de dimensión”. Igualmente 
se realizaron marchas de protesta en pro y contra de la minería en el páramo, 
entre las cuales destacan: las marchas del agua en los años 2010-2011 y de las 
cien mil voces en 2013, convocadas por el sector ambientalista en pro de la 
protección del agua; y  por otro lado varias contramarchas realizadas por los 
mineros de Santander (específicamente de la provincia de Soto) en pro de la 
minería.  En el año 2011 MinMinas lanza un comunicado informando a la 
comunidad del desistimiento de la empresa en ese entonces denominada Greystar 
de la licencia ambiental para el proyecto de Angostura102, sin embargo mediante 
Resolución de 31 de Mayo de ese mismo año  el ministerio de ambiente rechaza 
la solicitud y en su lugar niega la licencia ambiental a la empresa en miras de 
proteger el recurso hídrico que alberga el páramo y la importancia social.103 Para 
agosto de 2011 la empresa deja de llamarse Greystar y se convierte en Eco oro, 
junto con lo cual se plantea un nuevo proyecto de explotación por minería 
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subterránea como alternativo por el menor impacto que puede generar este tipo de 
minería104. 
 
2.3.2. Período de auge económico 
Debido a la exploración realizada por  las multinacionales, desde el año 2010 el 
municipio de California ha vivido un auge minero que ha desembocado en  una 
serie de situaciones  sociales, económicas e incluso culturales en torno al 
potencial minero con que cuenta el territorio, siendo una de las principales la 
migración masiva de habitantes de municipios aledaños debido a la demanda  de 
mano de obra no calificada requerida por las empresas para llevar a cabo sus 
trabajos de exploración y así mismo  la llegada de extranjeros;  esta contratación 
masiva  acarreó para el sector económico una inflación  acelerada, que se 
evidenció de manera trascendental en el sector inmobiliario, donde los cánones de 
arrendamiento llegaron hasta a triplicar su valor normal, valor que podían cancelar  
las empresas mineras y era inaccesible para los otros habitantes105, e incluso 
algunos habitantes adquirieron camiones y buses, los cuales fueron alquilados por 
las compañías mineras, con precios que iban desde $ 5.000.000 a $8.000.000 
millones de pesos mensuales106. 
 Por otro lado, el aumento de la población flotante del municipio trajo 
oportunidades para el sector hotelero,107 con la apertura de ocho establecimientos 
dedicados al expendio de comidas (Restaurantes), en donde como lo manifiesta 
públicamente el Alcalde del municipio: “(…) se preparaban 700 almuerzos que se 
vendían a diario (…)”108, además del incremento del consumo de bebidas 
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alcohólicas109. Pero también trajo consigo alteraciones de carácter cultural; el 
Párroco de la comunidad, enuncia dentro de las problemáticas que afronta la 
comunidad del California debido al auge minero, la que atañe a los cambios 
culturales: “(…) De eso también tenemos que tener presente la presencia de 
valores culturales que están siendo afectados por la incidencia de mucha gente de 
otros territorios, entonces afecta los valores autóctonos del pueblo, sus 
costumbres y sus creencias (…)”110 
A raíz de la magnitud del proyecto y de la entrada en escena de otra 
multinacionales, se hizo necesaria para las empresas la compra de terrenos y 
títulos  a campesinos de la zona que ejercían la actividad de minería tradicional;   
en entrevista con la líder ASOPROMISOTO, ésta manifestó “(…) lo que respecta a 
la cesión de títulos  que se dio por parte de algunos titulares a la  gran mega 
minería  que actualmente existe en el municipio (…)” y en el Taller de Pequeña 
Minería, sobre el tema puntualizó: “(…) ¿Qué fue lo que pasó cuando las mineras 
llegaron?  Toda esta gente estaba colapsada por deudas, por perdidas, las minas 
al quiebre; fueron muchos los factores que incurrieron en que muchos de esos 
mineros vendieran (…)”; de lo cual se derivó la emigración por parte de la 
población que ejercía minería tradicional en el pueblo,  a la ciudad  donde hicieron 
un mal manejo del dinero y debían regresar al municipio a trabajar en las 
empresas, de esto se hace mención en una de las entrevista, “(…) muchas  
personas vendieron sus propiedades  y sus licencias, ¿sí? Unos  a muy buen 
precio otros a precios no tan buenos (…)”, “(…)personas  que no estaban 
acostumbradas a recibir  grandes cantidades de dinero, y por lo  tanto no lo sabían 
manejar adecuadamente, esto trajo que no hubieran inversiones  que les  
aportaran a ellos un bienestar  económico de ahí en adelante, y muchas 
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terminaron como empleados de las mimas empresas  con salarios mínimos 
incluso(…)”. 
2.3.3. Implementación de líneas de parque natural regional y páramo 
En razón de las distintas manifestaciones de inconformidad de algunos sectores 
de la ciudadanía con la continuidad de las actividades de explotación minera en el 
páramo, y las solicitudes realizadas por instituciones nacionales como la 
contraloría;111  el 16 de enero de 2013, mediante Acuerdo de Consejo Directivo 
CDMB No. 1236112, se ordenó declarar, reservar, delimitar y alinderar como 
Parque Natural Regional113 Páramo de Santurbán en una área de 11.700 
hectáreas ubicadas entre los municipios de Vetas, Suratá y California, con el fin de 
proteger estas áreas de la realización de cualquier actividad minera o 
agropecuaria.114 Más tarde el Gobierno Nacional  anunció su intención de declarar 
sobre éste ecosistema una línea de paramo, diferente a la de Parque Natural 
Regional, en nota de prensa del 31 de marzo de este año, se indica que con la 
línea de paramo será más de 42.000 hectáreas115, pero no existe ningún 
pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional o del Ministerio de Ambiente, sobre 
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la cartografía y las coordenadas específicas que permitan tener certeza de los 
títulos mineros afectados con la delimitación. 
2.3.4. Periodo de crisis económica y social 
Ante esto, se generó un panorama de incertidumbres para las empresas con 
mayor participación en la zona: AUX Y Eco Oro; que tuvo como consecuencia  la 
baja de las acciones de dichas empresa. En entrevista a funcionaria 1 de Eco oro 
se puede ver que: (…) se ha generado en cuanto a inversiones, pues como usted 
sabe la empresa cotiza en la bolsa, si hay incertidumbre los inversionistas se 
retiran y la empresa entra en baja y debe despedir gente para subsistir.116” Esto a 
su vez ocasionó que las empresas mineras tuvieran que despedir a parte de su 
personal y lo hicieron mediante  la figura de los planes de retiro voluntario117; los 
cuales consistían en una oferta que las multinacionales (especialmente  AUX)118 
realizaban a su personal, para que se desvincularan y de esta manera, los 
trabajadores y la empresa recibieran beneficios, éstos recibían además de la 
liquidación de prestaciones sociales,  bonificaciones por acogerse al plan y la 
empresa paulatinamente iba minimizando costos y realizando despidos119. En el 
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de julio la empresa Eco Oro, también con presencia en la zona, anunció un plan de  reducción de costos, que 
incluye reducción de personal” (en línea) http://www.vanguardia.com/economia/local/217609-aux-anuncio-
segundo-plan-de-retiro-voluntario-en-santander, Domingo 21 de septiembre de 2014, 1:15 pm  
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diagnóstico realizado por la alcaldía se divisó que: “(…) en los últimos 2 o 3  años  
pues se haya perdido alrededor de 900 empleos directos y más de 600 empleos 
indirectos, o sea en una población tan pequeña como la de California y en general  
en una población tan reducida de estos 6 Municipios que no sobrepasan los 
15.000 habitantes, los 20.000 máximo, pues encontramos que esta baja en 
empleos es muy sensible para la región (…)”120. 
Las actividades comerciales que se realizaban por el auge minero, se vieron 
directamente afectadas con el despido del personal, como lo manifiesta el Alcalde 
en el Taller de Pequeños Mineros: “(…)la situación se generó  en parte por la 
tardanza en la delimitación del páramo  y la disminución de los recursos de 
algunas multinacionales asentadas en el pueblo, donde de los trancones de 
busetas y camionetas cargadas de trabajadores se pasó a las calles vacías, al 
cierre de 8 restaurantes y a  la supervivencia de dos, que se preparan apenas 15 
de los 700 almuerzos que se vendían a diario,  los dos hoteles de California vivían 
a reventar de trabajadores y ahora se encuentran desocupados, el impuesto de 
industria y comercio que se recogía anualmente paso de 2.500 a 900 millones de 
pesos en el año 2013(…)”121  
Esta crisis económica y de desempleo, trajo consigo un fenómeno social para el 
municipio, conocido como “el galafardeo”,  consistente en el ingreso de mineros o 
particulares,  a las minas de propiedad de las multinacionales y  de los mineros 
con titularidad,  de manera ilegal y sin ningún tipo de autorización para realizar 
explotación. La problemática radica  en que en la explotación ilícita que hacen los 
“galafardos” ha aumentado a niveles difíciles de manejar por la administración 
local122.El Galafardeo se enmarca dentro de las conductas tipificadas en el art. 338 
                                                          
120
 ANEXOS 2 TALLER DE PEQUEÑOS MINEROS: INTERVENCIÓN B INGENIERO 1. Pág. 53. 
121
 ANEXOS 2 TALLER DE PEQUEÑOS MINEROS: INTERVENCIÓN B INGENIERO 1. Pág. 53. 
 
122
 “El Galafardeo, se ha vuelto un problema bastante grave, ¿Por qué? porque se meten a las minas y 
encuentran oro, entonces se van contando unos  a otros entonces cada vez más  gente va esto, peleas no sé  
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del Código Penal123 y su sanción contempla prisión de 2 a 8 años y multa de 100 a 
50.000 smlmv. A raíz del galafardeo las empresas mineras multinacionales se han 
visto en la  obligación de interponer amparos administrativos124 ante la autoridad 
ambiental competente, que para el caso es la Agencia Nacional Minera (ANM), 
con el fin de que se ordene la cesación de los actos perturbadores y se ponga en 
conocimiento de la autoridad penal la explotación ilícita realizada125. En California 
muchos de los amparos que se han perpetrado van dirigidos contra familias 
mineras, las cuales en su mayoría ejercen esta actividad de manera tradicional, y 
esto ha generado conflictos entre la comunidad  y las empresas, en donde 
Asopromisoto ha hecho frente a estas acciones en pro de la defensa de los 
pequeños y medianos mineros del municipio126. Las grandes mineras están 
obligadas a informar a  la ANM las perturbaciones que se lleven a cabo en las 
áreas que les fueron concesionadas para  realizar la exploración (esto significa 
que no están autorizadas para realizar ningún tipo de actividad dirigida a la 
extracción del mineral); ya que si no lo hacen estarían incurriendo en una causal 
                                                                                                                                                                                 
cuántos si se mas…  y entonces eso termina en un lio  que es difícil de dominar porque es la fiebre del oro. Y 
ya  no es satisfacer las necesidades,  si no  es mirar a ver ¿Qué tanto? Hay gente que ha conseguido mucho 
dinero y siguen, o sea  no lo han buscado para su sostenimiento, que era digamos como la finalidad inicial,  si 
no ya es la ambición la que se está poniendo en juego” ANEXO 1 ENTREVISTAS: ENTREVISTA F FUNCIONARIA 
C DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER. Pág. 31. 
123
 CODIGO PENAL, Art 38: “El que sin  permiso de autoridad competente  o con incumplimiento de la  
normatividad existente  explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, materia pétreo o de 
arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medio capaces de causar graves daños a los recursos naturales 
o al medio ambiente…” 
124
 El amparo administrativo: “Es una acción que realiza el titular minero ante la Autoridad Minera o ante el 
Alcalde, con el fin de que se suspenda la ocupación, perturbación o despojo que realiza un tercero en el área 
objeto de su título minero.” El amparo administrativo tiene fundamento legal en la Ley 685 de 2001, art. 
315, reglamentado por el Decreto 070 de 2001, consultado en documento de Ministerio de Minas: 
“PROCEDIMIENTO AMPARO ADMINISTRATIVO, PREVISTO EN EL ARTICULO 315 DE LA LEY 685 DE 2001”, (en 
linea)http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Planeacion/Sigme_2011/Ejecucion
_djePoliticas_Proyectos_y_Reglamentacion_Sectorial/P04%20Amparo%20admon%20art%20315%20ley%20
685%20-01%20V3%2005-07-2011.pdf  Domingo 21 de septiembre de 2014 2:15 pm 
125
 ANEXO 1 ENTREVISTAS: ENTREVISTA I FUNCIONARIA 2 DE  ECO-ORO, Pág. 41. 
126
  ANEXO 1 ENTREVISTAS: ENTREVISTA E LIDER DEL SINDICATO DE MINEROS DE LA PROVICIA DE SOTO 
ASOPROMISOTO. Pág. 25. 
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de nulidad del contrato de concesión127, la cual acarreará la terminación  del 





3. CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS  Y CULTURALES  
 
Este capítulo  pretende realizar  un minucioso  análisis de la problemática minera 
que se presenta actualmente en el municipio de California Santander, tomando 
como punto de apoyo además del análisis documental realizado, el trabajo de 
campo; que por medio de las entrevistas realizadas demuestra la situación real 
que vive la población de california y los impactos generados  que aún persisten  a 
nivel  social, económico y cultural; además de las incidencias tanto positivas como 
negativas que estos impactos trajeron a la comunidad y al desarrollo del municipio. 
           Para ello, es necesario aclarar  que la afirmación de que la problemática minera 
presentada en California tiene su génesis  a partir del año 2011, es errónea y 
apartada de la realidad; más si se tiene en cuenta que desde los inicios del 
municipio, éste ha desarrollado como actividad económica principal la minería, 
                                                          
127
 En el art. 112  del Código de Minas (Ley 685 de 2001), se establece cuáles son las causas para que se 
declare la caducidad del contrato de concesión y se dé la  posterior terminación; si las empresas mineras 
multinacionales omiten  interponer los amparaos administrativos por el fenómeno del Galafardeo que se 
está presentando sobre las áreas concedidas, éstas  estarían incurriendo en las siguientes causales: literal g): 
“El incumplimiento grave y reiterado de las regulaciones de orden técnico sobre la exploración y explotación 
mineras, de higiene, seguridad y laborales, o la revocación de las autorizaciones ambientales necesarias para 
sus trabajos y obras”, y en el literal i): “El incumplimiento grave y reiterado de cualquiera otra de las 
obligaciones derivadas del contrato de concesión”, Código de Minas, consultado Domingo 21 de Septiembre 
de 2014, 3:35 pm. 
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gracias a la riqueza de minerales auroargentiferos con los que cuenta el territorio 
donde se encuentra asentada la población y sus alrededores. Es decir, el análisis 
tiene como punto de partida, la llegada de las empresas mineras multinacionales 
(aproximadamente en el año 1995128),  que como se ha indicado en los capítulos 




3.1. PRIMER MOMENTO: INGRESO DE POLÍTICAS PÚBICAS DE 
DESARROLLO MINERO 
 
3.1.1. Sobre los amparos administrativos 
Puede afirmarse que los pequeños mineros tradicionales se han sentido 
amenazados por la gran minería y lo que ella representa, por el impulso que la 
legislación minera colombiana le ha dado a esta actividad a gran escala (a través 
del código de minas - Ley 685 de 2001 y los planes de desarrollo mineros 
promulgados desde el año 2006) y el respaldo de la inversión extranjera directa. 
La normatividad minera da un trato igualitario a la minería ejercida a gran escala y 
pequeña escala, y esto ha sido objeto de denuncia por parte de algunos mineros 
del municipio129, el proceso de formalización no cuenta con garantías 
                                                          
128
 ANEXO 1 ENTREVISTAS: ENTREVISTA H FUNCIONARIA 1 DE  ECO-ORO. Pág. 95. 
129
“El medio ambiente nos dice no pueden hacer tal cosa, pero ellos no dicen: “vamos a ayudarles”,  la 
Agencia Nacional minera nos pone a nosotros una cuestión de que tenemos que cumplir ciertas normas, 
igual que una empresa que tiene muchísimos millones de dólares, nosotros no tenemos los recursos para 
hacer esa misma actividad,  hacer un programa de antropología, por  lo menos  que vale $20.000.000 
millones de pesos, ¡nosotros no tenemos, de a dónde vamos a sacar!” ANEXO NÚMERO 2: TALLER DE 
PEQUEÑA MINERÍAINTERVENCIÓN C PREGUNTA DE MINERO 1 
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direccionadas a la protección de esta población minera, los mineros manifiestan la 
incapacidad administrativa de los entes  y la falta de personal idóneo y calificado 
encargados de atender la problemática y sus requerimientos130. 
El choque entre los mineros tradicionales oriundos de California, con las 
multinacionales extranjeras es más que evidente, sienten los primeros como poco 
a poco la gran minería los va desplazando, obligándolos a abandonar esta 
actividad, que como lo manifestó la líder de Asopromisoto, hace parte de sus 
tradiciones, ha sido transmitida de generación en generación y  por la cual se 
encuentran agremiados en pie de lucha por la defensa de sus derechos, para que 
perdure su actividad.   En el proceso de legalización de títulos, algunos mineros 
tradicionales no lograron adquirir el título sobre el predio en el que ejercían la 
explotación, debido a que no cumplían con los requisitos, o éstos ya habían sido 
concedidos por lo cual les era imposible ejercer la minería en predios que se 
encontraban en cabeza de las multinacionales.  
La Alcaldía del municipio de California ha realizado una serie de reuniones con 
todos los actores (Empresas mineras, Asopromisoto, pequeños mineros y mineros 
artesanales no agremiados, funcionarios de las autoridades mineras y 
ambientales) inmersos en la problemática minera que afronta el municipio, con el 
fin de llegar a acuerdos que develen la iniciativa de dar soluciones. Gracias a la 
realización del taller de minería organizado por la Alcaldía que coincidió con el 
trabajo de campo, se identificó una de las problemáticas internas que aquejan a la 
comunidad minera, los amparos administrativos;  como consecuencia de ellos los 
intentos de concertaciones que se han intentado entre la gran minería y los 
                                                          
130
“uno va al Ministerio del medio ambiente a solicitar un plan de manejo, allá  lo archivan, allá lo dejan y va 
a la Agencia Nacional lo mismo; se pasan la pelota unos de allá para acá y nunca le solucionan nada, 
nosotros tenemos una problemática con la Corporación de hace 7 años  y no nos han resuelto absolutamente 
nada; nosotros hablamos con la Ministra y la Ministra dice: “Si, si! Ya les vamos a colaborar, vayan a la 
corporación que haya” y uno va y le dicen: “No, ya salió el que le iba a revisar su plan de manejo, toca 
esperar que lo nombren” hay duramos 6 meses y cuando llega el otro ya no encontró el estudio”  ANEXO  2: 
TALLER DE PEQUEÑA MINERÍAINTERVENCIÓN C PREGUNTA DE MINERO 1 
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mineros tradicionales para desarrollar un  proyecto de minería sustentable que 
pueda convivir con el páramo no han podido prosperar; a pesar de las reuniones y 
de los esfuerzos por concretar acuerdos con las empresas mineras, la líder de 
Asopromisoto afirma que no hay una voluntad real por parte de las empresas en 
dar una solución real y efectiva.131 Es enfática en aseverar que mientras los 
amparos administrativos sigan su trámite contra las familias mineras va a ser muy 
difícil llegar a acuerdos viables con las empresas mineras, en los siguientes 
términos: “ (…)la primer voluntad que ustedes deben hacer es frenar estos 
amparos, detener estas cuestiones, porque esto para nadie es grato que estemos 
hablando aquí de paz por delante y ustedes me lleguen a mí de una vez con una 
notificación, qué interpone nuevamente una demanda, un amparo y que él debe 
proceder (…)”132. 
Se pudo identificar que  las peticiones de los mineros asociados y de los que no lo 
están, van encaminadas  a que el Estado los deje seguir ejerciendo su actividad, 
por la trascendencia económica y cultura que representa, solicitan que los 
programas de formalización sean efectivos y acorde a sus necesidades, y piden la 
ayuda del Estado para poder tecnificar su actividad y así desarrollarla de manera 
sostenible, para poder coexistir con la gran minería.  
3.1.2. Consecuencias económicas 
California se convirtió en un foco central para los inversionistas y en el año 2011 
se presenta el auge minero, caracterizado en un primer momento por la llegada de 
                                                          
131
“No podemos estar nosotros en una mesa hablando de diálogo, hablando de paz, hablando de 
acercamiento, hablando de voluntades; cuando entonces ni siquiera las dos empresas mineras grandes que 
tenemos en nuestro Municipio  tienen la voluntad y la lealtad de verdaderamente apoyar a estos mineros y 
decir: “Les vamos a dar un voto de confianza para que ustedes sigan haciendo la minería responsable de la 
mano nuestra  e igual ustedes  puedan aportarle al municipio una tradición que no se quiere perder” . ANEXO 
2 ANEXO  2: TALLER DE PEQUEÑA MINERÍA: INTERVENCIÓN E PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MINEROS TRADICIONALES ASOPROMISOTO. 
132
 ANEXO  2: TALLER DE PEQUEÑA MINERÍA: INTERVENCIÓN G (PRESIDENTA DE ASOPROMISOTO), Pág.71. 
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personas, extranjeros, maquinaria tecnificada, etc. Se presenta la vinculación 
masiva de personal  a las empresas mineras multinacionales de los habitantes de 
California  y de las personas provenientes de municipios aledaños como  Suratá, 
Matanza,  Charta y  de Vetas y de  otras regiones del país; “incluso de otros 
países, había mucho Ecuatoriano, Chileno, Peruano también estuvieron 
vinculados a la labor de exploración en el Municipio”133. Este aumento acelerado 
de la población flotante del municipio trajo consigo varias consecuencias en el 
ámbito económico. Debe tenerse en cuenta que el municipio aproximadamente no 
tiene más  de 2.000 habitantes identificados como  población fija,  y durante este 
periodo hubo un aumento drástico de la población134 que generó una inflación 
acelerada, caracterizada ésta de manera general por: 
 Aumento indiscriminado se los cánones de arrendamiento de inmuebles. 
 Adquisición de vehículos automotores por los habitantes, con el fin de 
ponerlos a disposición de las empresas mineras, previo contrato de 
arrendamiento, convenidos por sumas elevadas en  los cánones mensuales. 
 Apertura de establecimientos  – restaurantes para suplir  la demanda 
de  necesidades alimentarias por el aumento de la población,  en donde los 
clientes eran en su mayoría mineros. 
 Aumento del costo de vida. 
 Prosperidad económica en las empresas del sector hotelero, debido al 
aumento poblacional. 
 Aumento del consumo de bebidas alcohólicas entre la población. 
 Venta de licencias mineras y terrenos de algunos habitantes  a las 
empresas mineras. 
                                                          
133
 Anexo 1: ENTREVISTA G (PERSONERO MUNICIPAL DE CALIFORNIA SANTANDER) 
134 “(…) podemos identificar una tendencia a una demanda cada vez mayor en la parte habitacional, 
evidenciándose un crecimiento población debido a los trabajos de las multinacionales.” “(…) existe una 
población flotante que permanece esporádicamente en el municipio, especialmente en el sector rural, según 
la oferta de trabajo minero (…)”  
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La crisis en el municipio de California obedece entre muchas razones a la 
especulación dada dentro de la población, que a su vez empezó a generar 
proyectos a largo plazo, que con la delimitación de páramo perdieron el rumbo, 
esto generó una inflación sin precedentes en el municipio que hoy día perdura135 y 
que sin duda fue estimulada por las empresas mineras; ya que en un principio 
éstas eran las únicas que podían pagar los descontrolados cánones de 
arrendamiento y precios de los productos. 
De las diferentes entrevistas realizadas tanto a funcionarios como a los habitantes, 
podemos sintetizar  que todos coinciden en que las llegada fuerte de las mineras y 
de nuevo personal, además de generar un crecimiento positivo en el empleo, y de 
impulsar la economía con los acuerdos de suministro de bienes y servicios136; 
también generó el aumento del costo de vida de la población.  El párroco de la 
iglesia de San Antonio de Padua, manifestó que el costo de vida del municipio se 
elevó, por los “(…) productos de la canasta familiar, los servicios, los productos en 
general (…)137”.Además se logró establecer que no todos los habitantes se vieron 
beneficiados con esta inflación, ya que los que desempeñaban una actividad 
diferente a la minera, es decir, algunos funcionarios y educadores, no tenían los 
recursos para mantenerse en California con esos elevados costos de vivienda, 
que aplicaban para todos sin discriminación. Por otro lado, aumentó el consumo 
de bebidas alcohólicas.  
Puede decirse que la implantación de políticas de economía fuerte y desarrollo a 
gran escala, deben ser introducidas de manera paulatina en un entorno como el 
del municipio de California, que no estaba acostumbrado a la inyección de capital 
                                                          
135
ANEXO 1: ENTREVISTA G PERSONERO MUNICIPAL DE CALIFORNIA SANTANDER. Pág. 43. 
136
 “Las tiendas: la de Don chepe, Jorge Rodríguez, Don José Pedraza, el Chato, Don Luis Alfredo, Don 
Rodolfo, Don Ramiro, porque todas tenían contrato con las empresas. Los Hoteles se arrendaban, todas las 
habitaciones estaban llenas.” ANEXO 1: ENTREVISTA J ADMINISTRADORA DEL HOTEL. Pág. 47. 
137
  ANEXO 1: ENTREVISTA A  PÁRROCO DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER 
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en grandes cantidades y al aumento poblacional tan drástico. Además de ello es 
necesario hacer consciente a la población de que no debe depender de una sola 
actividad económica y abandonar las actividades nativas de la región. 
3.1.3. Cultura del despilfarro y pérdida de identidad 
También hubo una afectación en los valores culturales de los californianos, como 
lo afirma el Párroco de la comunidad que: “(…) La presencia de valores culturales 
que están siendo afectados por la incidencia de mucha gente de otros territorios, 
entonces afecta los valores autóctonos del pueblo, sus costumbres y sus 
creencias (…)138”. Sin  embargo a pesar de que California es una zona minera, el 
tejido social no se ha visto tan damnificado, y esto se debe a los principios 
culturales que aún están interiorizados en sus habitantes.  
 
En los impactos sociales más relevantes se enmarcan en el desplazamiento de 
familias oriundas, que negociaron sus tierras139 y  sus licencias mineras  con las 
compañías mineras. El fenómeno de emigración dentro de  la población nativa 
creció, muchos de los propietarios de inmuebles optaron por arrendar sus casas e 
irse a vivir a Bucaramanga, con  los ingresos obtenidos por concepto de arriendo, 
hubo un abandono de la identidad cultural. Se hace énfasis en la cultura del 
despilfarro que se generó  con las ganancias obtenidas por los habitantes en la 
época de bonanza: “no invirtieron ni siquiera en estudio,  incluso compraban 
propiedades en zonas, en Bucaramanga; por ejemplo, en Regaderos ¿Qué les 
                                                          
138
 ANEXO 1: ENTREVISTA A  (PÁRROCO DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER) 
 
139
ANEXOS 1: ENTREVISTA F FUNCIONARIA C DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER 
“(…) muchas personas vendieron sus propiedades y sus licencias, ¿sí? Unos a muy buen precio otros a 
precios no tan buenos (…)” 
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puede producir una casa allá? o,  ¿qué pueden hacer con una casa en 
Regaderos?;  o sencillamente no hicieron nada, se les fue la plata”140 
Los  funcionarios y el párroco, afirman que muchas de estas familias no estaban 
acostumbradas a recibir grandes cantidades de dinero y no sabían cómo 
administrar  por eso se presentaron las siguientes situaciones: primero, ese dinero 
no se vio invertido en ninguna actividad que les generara bienestar económico y 
que mejorara su calidad de vida; segundo, las familias que se fueron a comprar 
propiedades en Bucaramanga, algunas regresaron y afirma la funcionaria que: 
“(…)muchas terminaron como empleados de las mimas empresas  con salarios 
mínimos incluso,  porque su capacidad laboral o su capacidad profesional no les 
daba para acceder  a otros cargos (…)”141; y finalmente otros no hicieron nada. 
 
El Alcalde es claro al afirmar que el proceso de ingreso de las grandes mineras 
generó cambios en la organización social y cultural del municipio: “fueron más de 
20 años en ese ritmo y entonces el costo de vida, las tradiciones, las raíces la 
cultura las costumbres se empiezan a perder y no existe esa preocupación, nadie 
se da cuenta, nadie lo percibe y quienes lo perciben están  por fuera y poco 
pueden hacer”142. El párroco también hace eco a ésta problemática  “Un proyecto 
de estas magnitudes trae beneficios económicos (…) pero a la vez arrastran 
consigo graves problemáticas sociales, como la perdida de la identidad por el 
ingreso de muchas culturas foráneas que llegan al territorio movidos por la 
explotación de recursos mineros (como se está observando en el área de 
California aun sin iniciarse los proyectos se está viendo eso).”143 
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 ANEXO 1: ENTREVISTA F FUNCIONARIA C DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER. 
Pág. 28. 
141
 ANEXO 1: ENTREVISTA F FUNCIONARIA C DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER. 
142
 ANEXO 1: ENTREVISTA D  ALCALDE  DEL MUNCIPIO DE CALIFORNIA SANTANDER. Pág. 17. 





Puede evidenciarse que de las principales preocupaciones de la administración 
municipal es la pérdida de identidad de los habitantes californianos, sus tradiciones 
y la dependencia casi absoluta de la actividad minera y de las grandes 
multinacionales que ingresaron en el territorio. “(…) se pierde gobernabilidad 
porque las empresas empiezan a ser como quienes reemplazan al municipio pero 
no en un sentido positivo y proactivo sino en el sentido del favor del inmediatismo 
de las soluciones fáciles y lo que la gente siempre... el común de la gente es la 
solución puntual y ya, pero nunca se proyecta hacia el futuro que se construye 
para la sostenibilidad de  un territorio y su gente y su misma economía (…).  
 
3.2. SEGUNDO MOMENTO: POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALISTAS, 
DELIMITACIÓN DE PARQUE Y PÁRAMO 
 
Cuando este ambiente de prosperidad económica se presentaba en la región, se 
anunció por parte del MADS en un primer momento la delimitación de la línea  de 
parque natural regional y más tarde la delimitación de línea  de páramo,   la cual 
generó otra serie de impactos, que según el punto de vista desde el que se vea 
pueden ser  considerados negativos o positivos. 
 
3.2.1. Crisis financiera en multinacionales mineras 
 La especulación de las empresas mineras y de los habitantes, en torno a  cuántas 
y cuáles seria las áreas sobre las cuales recaería esta delimitación, cobra 
importancia para las empresas mineras, ya que estas deben conocer si las áreas 
otorgadas en las licencias mineras, en las que se realizan trabajos de exploración 
o las que se pretende tener en cuenta para desarrollar proyectos extracción del 
mineral, están inmersas en esta nueva delimitación. De  verificar tal situación no 
podrían seguir realizando actividades mineras en estas áreas, que serían 
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declaradas como zonas de exclusión minera. La tardanza de las autoridades 
nacionales mineras y del Ministerio en publicar la nueva cartografía del páramo, 
fue la que incidió en las especulaciones, al parar las empresas mineras su 
actividad, se vieron afectadas las inversiones las cuales disminuyeron.    
Si se analiza este impacto desde un punto de vista financiero, ¿Qué inversionista 
estaría dispuesto en invertir en un proyecto minero, del cual existe la 
incertidumbre, si se podrá realizar?, la baja de acciones en la empresa Eco- oro 
puede evidenciarse en varias notas de prensa, en primer lugar en el año 2011 la 
acción de ésta empresa que cotiza en la bolsa tuvo una caída de hasta el 20.1% 
en un mes, “El 10 de febrero, la acción de Greystar se cotizaba en 3,58 dólares 
canadienses, un mes después, el 10 de marzo, el título cayó hasta 2,86 dólares 
canadienses. El proyecto más importante de la firma es el depósito de oro y plata 
Angostura en el Páramo de Santurbán, localizado en el municipio de California” 144. 
Es de aclarar que en esa época la declaración del Parque Natural Regional de 
Santurbán era apenas una propuesta y sin embargo generó impactos en la 
financiación del proyecto. Más tarde en el año 2014 se reportaron nuevamente 
bajas en las acciones de Eco oro145, sin embrago ésta empresa aún no ha tomado 
decisiones sobre la terminación del proyecto. El caso de AUX es diferente, la 
empresa se encuentra en quiebra por los mismos factores anteriores, el retiro de 
inversionistas y la consecuencial baja de las acciones han hecho que la empresa 
haga el consecuencial cese de actividades, “(…) parece ser que los dueños o el 
supuesto dueño, el señor Eike Batista está en quiebra prácticamente, entonces 
está parado todo eso, toda la actividad esta parada (…)”146. 
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Existen rumores entre la población en cuanto a la cantidad de hectáreas que serán 
protegidas,  el Ingeniero (Encargado de realizar un diagnóstico socioeconómico) 
manifiesta: “(…) La línea de  páramo parece ser  que se va a quintuplicar o al 
menos cuadruplicar tas hectáreas de la línea de parque… La discusión de la 
delimitación del Páramo, en la actualidad se dice que va a quedar en 44.000 mil, 
pero escuche días pasados que parece que lo van a pasar de 44.000 a otras 
15.000 mil más es decir, quedaría con unas 60.000 mil   ”147; lo que evidencia la 
falta de certeza, que se tiene sobre el tema. 
Las empresas cesaron la actividad y quedo la economía parada148 y se 
ocasionaron  los siguientes impactos: 
 Disminución considerable de los índices de inversión. 
 Títulos mineros otorgados a las empresas que posiblemente sean 
afectados con la línea de páramo. 
 Desvinculación de los trabajadores de las empresas mineras por medio de 
los planes de retiro programado  
 Disminución de la población trabajadora 
 Deserción escolar 
 Cierre de establecimientos de comercio 
 Desempleo. 
 “Galafardeo” 
 Desalojos derivados de la interposición de amparos  administrativos ante la 
Agencia Nacional Minera. 
 Inconformidad de los mineros tradicionales 
 Reuniones de mineros impulsado por la Alcaldía 
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3.2.2. Desempleo y crisis social 
La baja de las acciones de las multinacionales generaron la llamada “época de 
vacas flacas” del municipio de California en el ámbito  social,  económico y 
cultural, generando una crisis social y económica que aún continúa y pueda ser 
que empeore,  sí la autoridad ambiental competente  concede los amparos 
administrativos a las empresas mineras. Otra consecuencia del cese de 
actividades de las  grandes mineras, fue que estas se vieron obligadas a 
desvincular personal  de sus plantas de trabajo149, el diagnostico arrojó que: “La 
incertidumbre  ha llevado a que en los últimos 2 o 3  años  pues se haya perdido 
alrededor de 900 empleos directos y más de 600 empleos indirectos”150, la 
desvinculación de las empresas se dio, por medio de  los planes de retiro 
programado151, explicados  en el capítulo anterior. El resultado directo fue el 
desempleo y la disminución de los trabajadores, algunos retornaron a sus países  
y municipios de origen. 
Otro de los impactos se presenta en el sector educativo, con la deserción escolar, 
afirma el Párroco de la comunidad: “Las escuelas las guarderías el colegio… antes 
estábamos saturados de, ya no daba cabida 40 - 45 muchachos en un salón y 
ahora esta reducido ¿a qué?, a 30, 35, el promedio ha bajado”152. El Alcalde 
enfatiza los cambios drásticos que se vivieron en el municipio,  que incidieron  
negativamente en la economía de la población, donde hubo cierre de restaurantes, 
se  vio perjudicado el sector hotelero que disminuyo su demanda y  por ende, la 
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 Ver ANEXO 1:  ENTREVISTA G (PERSONERO MUNICIPAL DE CALIFORNIA SANTANDER 
150 ANEXO NÚMERO 2: TALLER DE PEQUEÑA MINERÍA - INTERVENCIÓN B(INGENIERO 1) 
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 Plan de retiro programado AUX; Consultado: Vaguardia.com, (en línea), 
http://www.vanguardia.com/economia/local/217609-aux-anuncio-segundo-plan-de-retiro-voluntario-en-
santander y http://www.vanguardia.com/economia/local/217717-nuevo-plan-para-reducir-personal-en-
minera-aux,  Martes 30 de septiembre de 2014. 
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disminución del recaudo del  impuestos de industria y comercio153. También los 
precios de la canasta familiar y de los arriendos se vieron forzados a disminuir. 
 
3.2.3. “Galafardeo” y minería ilegal 
 
Se puede afirmar que de los impactos económicos generados a partir del anuncio 
de la línea de paramo el principal es el desempleo, ya que “(…) En una  población 
tan reducida, como la  de estos 6 Municipios que no sobrepasan los 15.000 
habitantes, los 20.000 máximo, pues encontramos que esta baja en empleos es 
muy sensible para la región(…”)154.  Porque a raíz de este se genera la mayor  
problemática minera que afecta la esfera económica y  social del municipio, nos 
referimos al  fenómeno del “galafardeo”, que inició  en el año 2013, pero se 
difundió como  práctica ilegal se incrementó en el año 2014. Esta actividad no solo 
afecta la legalidad ejercida por las grandes mineras sobre las áreas 
concesionadas para la exploración, evento en el cual de ser verificado por la 
autoridad minera algún tipo de irregularidad que desborde las facultades 
otorgadas en el contrato, incurrirían en causales de caducidad que daría como 
resultado la terminación del contrato de manera unilateral; si no que también pone 
en riesgo la vida y la salud de los “galafardos”, debido a las  malas condiciones de 
seguridad   en la que ejercen esta actividad. 
                                                          
153 ANEXO NÚMERO 2: TALLER DE PEQUEÑA MINERÍA - INTERVENCIÓN B(INGENIERO 1): “(… ) La situación 
se generó  en parte por la tardanza en la delimitación del páramo  y la disminución de los recursos 
de algunas multinacionales asentadas en el pueblo, donde los trancones de busetas y camionetas 
cargadas de trabajadores se pasó a las calles vacías, al cierre de 8 restaurantes y a  la supervivencia 
de dos, que se preparan apenas 15 de los 700 almuerzos que se vendían a diario,  los dos hoteles 
de California vivían a reventar de trabajadores y ahora se encuentran desocupados, el impuesto de 
industria y comercio que se recogía anualmente paso de 2.500 a 900 millones de pesos en el año 
2013(…)”  
154 ANEXO NÚMERO 2: TALLER DE PEQUEÑA MINERÍA, INTERVENCIÓN B (INGENIERO 1) 
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Como respuesta  al “galafardeo”, las empresas mineras se vieron obligadas a 
interponer amparos administrativos ante la Agencia Nacional Minera, por la 
perturbación de la que estaban siendo objeto en las áreas concedidas. Las 
empresas dirigieron los amparos contra algunas familias mineras tradicionales y 
es en este punto es donde entran en conflicto con Asopromisoto, quienes 
propenden por la defensa de la pequeña minería y la minería tradicional del 
municipio, su líder asevera: “Interponen  en contra de estas familias  para que la 
Agencia Nacional Minera,  les pueda decir a ellos que efectivamente  hay unas 
perturbaciones dentro de su título,  y que no hay una titularidad de esas familias  o 
de esas personas para  ejercer esa actividad y por ende  les faculta a ellos a 
favor... ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar si esto se les da a favor de ellos? va 
a haber un conflicto social, porque las familias no van a permitir que las saquen, ni 
que las desalojen, o sea , son dueños de tierras a parte de todo, ellos son dueños 
de las propiedades y usted por el solo hecho de ser dueño de su propiedad usted 
defiende lo que es suyo”155; lo anterior demuestra la crisis social que se avecina. 
En nota de prensa del día 23 de julio del presente año, se evidencia la 
preocupación del Sr. Alcalde, quien  en conjunto con la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y delegados de la 
Agencia Nacional Minera, concertaron llevar a cabo una serie de acciones   
dirigidas  a que cese la perturbación de las áreas que se están viendo afectadas 
por la minería ilegal, a proteger la vida de las personas que ejercen el “galafardeo” 
y mantener el orden público del municipio; por ello se ordenó  como primera media 
el  cierre de las bocaminas156, que dejó como saldo el cierre de 12 socavones157. 
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Otras acciones establecidas fueron: Suspender de manera inmediata las 
concesiones de aguas que tenían que ver con el sector industrial minero, 
suspender los trámites  que comporten  objetivos diferentes al de descontaminar 
fuentes, suspender  los trámites de licenciamiento ambienta  y revisar 
detalladamente los  planes de manejo ambiental (PMA) de las empresas con 
títulos en California (AUX y Eco Oro) para verificar que se esté cumpliendo con el 
reglamento ambiental158 
3.2.4. La otra cara de la moneda 
No todos los  efectos han sido negativos en cuanto a la presencia de las grandes 
mineras en el municipio, el párroco de la comunidad manifiesta: “En la parte 
rudimentaria de la explotación del oro si ha mejorado bastante, porque ya tenemos 
tecnología de punta aquí, entonces las empresas han favorecido, han capacitado, 
han transformado, la gente ya se ha hecho más conciencia de los estudios, se ha 
analizado las vertientes del agua, están pendientes de monitoreo y ahora la 
situación ha hecho que se le dé prioridad a la comunidad (…)159”; lo cual 
demuestra que si ha habido por parte de las empresas mineras la voluntad de 
ayudar a la comunidad, con la utilización de tecnología de punta que haga que la 
actividad minera, ejercida por algunos de manera rustica, sea más amigables con 
el medio ambiente, y se disminuye la potencialidad de los efectos. 
Es de vital importancia para el desarrollo de este análisis, tener en cuenta la 
posición de las empresas mineras y no solo la de los pequeños mineros, para 
poder abordar la problemática presentada desde todos sus tópicos.  Aunque del 
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trabajo de campo solo se pudo entablar comunicaciones con  Eco – Oro,  por la 
negativa de la empresa AUX en participar en el taller de mineros. Las funcionarias 
de Eco-Oro, manifiestan la voluntad de la empresa en llegar a acuerdos con los 
mineros en los mejores términos, pero son enfáticos en afirmar que hace parte de 
sus obligaciones  informar a la autoridad administrativa de las perturbaciones que 
se generan en las áreas otorgadas: “ECO – ORO siempre se ha mantenido y se 
va a mantener  en un proceso conciliatorio, de acercamiento…muestra de ello, fue 
la carta que se firmó conjuntamente que se envió al Ministerio Minas…; al 
Ministerio de Minas lo que se le está pidiendo es que  se puedan hacer mesas  de 
diálogo y de concertación… el mensaje del gerente de que ECO- ORO ha estado 
siempre dispuesta a un dialogo y que lo va a seguir haciendo, va a conciliar, no va 
a entrar en choque ni en ataque  con nadie y pues lo ideal y lo que se quiere es 
mantener las buenas relaciones y de que  se pueda seguir manteniendo  las 
relaciones de cordialidad y llegar  a los  mejores términos, sin llegar a chocar ni 
atacar a nadie de las personas…” 
Para el párroco y el Alcalde vistos éstos como los principales líderes de la 
comunidad, las políticas públicas nacionales atinentes a los uso del suelo de su 
región sin duda alguna, han tenido impactos negativos en su municipio, sin 
embargo concuerdan en afirmar que ésta crisis ha servido para despertar a la 
comunidad de la “fiebre del oro” que se produjo durante la época de bonanza, el 
párroco afirma:“(…) esta nos ha hecho como, estar más acogidos a la formación 
más acogidos a la formación, más acogidos a la preparación, a  que no nos 
podemos quedar simplemente pensando en que vamos a vivir siempre de la 
minería; ahora vamos a buscar cómo la minería la hacemos más responsable, 
cómo la involucramos dentro del turismo y de qué forma eso va a replantear 
nuevos esquemas de ingreso para la misma canasta familiar (…)”160 
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El alcalde plantea: “(…) ya nos ocurrió esto hay una crisis, tenemos que 
aprovechar la crisis para que cuando arranquemos, arranquemos ordenadamente 
siendo más integrales en más orden con más respeto (…) de desarrollo en la 
minería pero no puede ser del todo, pero que la pequeña minería vuelva a tener 
espacio con la zona agrícola que tenemos, poderla potencializar y que ingresemos 
un ítem como lo es el turismo que nos puede ayudar a articular con economía y 
que tenemos potencial para hacer turismo(…)”161 
De modo que, de no haber sido por el anuncio del Gobierno Nacional de 
implementar  la línea de páramo sobre el páramo de Santurbán no se hubieran 
generado los impactos referidos, además de la injustificada demora por parte de 
las entidades competentes, para  dar a conocer las áreas que se verán afectadas. 
Lo anterior sin desconocer el trabajo que pretende el Gobierno Nacional, 
direccionado a la protección de ecosistemas como los de páramo; teniendo en 
cuenta la importancia que reviste tal ecosistema y la necesidad mundial de 
proteger el medio ambiente, pero desde este punto se logra vislumbrar que es 
necesario hacer un estudio minucioso y detallado de las poblaciones que se verán 
afectadas y en las que recaen la prohibición de realizar actividades antrópicas 
sobre el páramo.  
Así también lo afirma el alcalde “(…) el Estado es un alto culpable también por sus 
políticas de estado que a veces cree que las políticas de estado no tienen que ver 
nada con el territorio, y no se miran los territorios de una manera individual y 
específica para conocer de cerca cómo es su... cómo son sus identidades sus 
formas de ser o sus comportamientos para que la globalización que es lo que 
estamos ejerciendo llegue pero no destroce, y no irrumpa de forma abrupta en los 
territorios y en las comunidades (…)”162 
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Gracias  al análisis documental  y el estudio del caso en concreto  mediante 
entrevistas realizado en la  presente investigación,  que toma por objeto  la 
población del municipio de California - Santander por la explotación minera que se 
presenta allí, podemos concluir:   
Respecto de la actuación del Gobierno Nacional  por medio de los Ministerios: de 
Medio Ambiente y  Desarrollo Sostenible (MADS) y de Minas y Energía (MME) 
como máximos entes de administración del país en sus respectivas áreas, se pudo 
evidenciar lo planteado por la hipótesis; esto es, la falta de previsión mediante 
estudios de impactos socioeconómicos, culturales y demás, sobre las 
comunidades  ubicadas en ecosistemas estratégicos a la hora de implementar 
políticas públicas (independientemente del objetivo  que éstas persiguen). Como 
se vió, en un comienzo California Santander fue un punto estratégico de uno de 
los principales proyectos de la Locomotora minera establecida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010- 2014 , sin embargo al estar éste proyecto ubicado en el 
Páramo de Santurbán (que tiene una connotación importante como fuente de 
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abastecimiento Hídrico de la capital del departamento de Santander) se generó un 
cambio en el direccionamiento de la política pública con la decisión de realizar la 
protección de éste ecosistema con el establecimiento de Parque Natural Regional 
y más tarde con el planteamiento de delimitar la línea de Páramo en Santurbán. 
Como puede apreciarse el viraje de éstas políticas se realizó en menos de dos (2) 
años, y en ninguno de estos cambios se hizo palpable la preocupación del 
Gobierno (Nacional o Departamental) de tomar como referencia los impactos que 
pudieran ser generados como consecuencia de sus políticas, ni se visualizó la 
implementación de planes de transición que permitiera a la comunidad a 
adaptarse a los cambios planteados. 
Igualmente, del estudio de la figura de zonas de exclusión minera es importante 
resaltar que la entidad encargada para realizar los estudios  y expedir la 
cartografía que delimita los páramos (Instituto Alexander Von Humbolt), utiliza 
dentro de su proceso de delimitación además de los criterios técnico-científicos 
atinentes a la biosfera, calidad de suelo y especies que caracterizan al páramo, 
criterios socio-económicos y culturales como usos de suelo y formas de vida de 
las comunidades establecidas en zonas dentro y aledañas al ecosistema; sin 
embargo la autoridad nacional encargada de regular y definir legalmente los 
límites del ecosistema aún no se ha pronunciado en el caso Santurbán, a pesar de 
que ya existen estudios para definir la situación y es allí de donde se deriva la 
mayor parte de la problemática socio-económica que aqueja al municipio de 
California, la falta de planeación y comunicación de las decisiones estatales con la 
comunidad a la que afectan. 
De manera general,   se lograron identificar las implicaciones socio-económicas y 
culturales generadas por las declaratorias de zonas de exclusión minera sobre el 
páramo de Santurbán  establecidas  en la línea de Parque Natural Regional y en la 
línea de páramo; correspondientes a:  
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El conflicto minero  presentado en el municipio de California, se debe a la entrada 
de la gran minería, ellos señalan enfáticamente que no están dispuestos a perder 
su tradición y proponen  que las empresas mineras unan esfuerzos con las 
familias (Más o menos  alrededor de 100 – 150 familias  que dependen y viven de 
esta actividad)  para que se realice una  transferencia de tecnologías, para éstas 
sigan ejerciendo la minería de una forma responsable y de manera sostenible. Las 
familias Californianas que ejercen tradicionalmente la minería no pueden parar su 
actividad económica hasta tanto el Estado no les proporcione otras alternativas 
para asegurar su subsistencia,  que  garanticen su dignidad humana;  de no ser 
proporcionadas otras actividades los estarían obligando a ejercer la minería de 
manera ilegal como “galafardos”, situación que reviste graves implicaciones, para 
su seguridad personal, su salud y se verían involucrados en inconvenientes  de 
tipo penal.   
Por otro lado,  las intenciones de los mineros locales de formalizar su actividad, 
para que esta sea realizada dentro de un marco de   legalidad, no han encontrado 
el respaldo suficiente   por parte del Gobierno Nacional, ni el departamental. Se 
evidenció  la demora en la  atención por parte de los funcionarios de los trámites 
legales que los pequeños mineros deben realizar. Además de que  la normatividad 
se hace insuficiente ante la realidad minera que afronta el país, y como lo 
manifiestan los mineros, es preocupante que en un Estado Social Derecho como 
el que  rige  en Colombia se dé un tratamiento igual a nivel de políticas mineras, a 
dos sectores (Pequeña minería – Minería artesanal y la gran minería) que por sus 
amplias diferencias no estarían en  las mismas condiciones  para  cumplirlos. Los 
intentos de acercamiento de la gran minería con la pequeña y artesanal, no han 
sido infructuosos, existe  en las dos partes el ánimo de dialogar para llegar 
acuerdos de los cuales ambos se vean beneficiados. Y más aún cuando la 
declaratoria de la línea de páramo, los perjudica a los dos. Esto se evidenció en la 
el taller de Pequeña Minería y las demás reuniones que se han realizado. 
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Las implicaciones de prohibir en  ciertas áreas del páramo las actividades 
antrópicas sin tomar en cuenta las posibles consecuencias que puedan repercutir 
en las poblaciones ubicadas dentro o en la periferia del territorio, denotan la falta 
de planeación de las políticas públicas, más aún si no se toma en consideración la 
características  socio- culturales y económicas de la población. Si se prohíben las 
actividades mineras, agrícolas y ganaderas, queda preguntarse de qué van a vivir 
los habitantes no solo de California, sino de la Provincia de Soto- Norte. También 
la indefinición en la cartografía del páramo de las áreas que serán protegidas, se 
resalta como una de las principales causas, de las implicaciones económicas, 
sociales y culturales que se  presentan en California. 
A nivel cultural se evidenció  la pérdida de valores tradicionales por la crisis social 
y económica,  está perdida de valores se ha visto aplacada  por los principios y 
valores  que aún perduran en buen medida en la población y por el trabajo social 
que realiza el Párroco desde la Iglesia. Y finalmente algunos actores 
sociales(Alcalde – Párroco, funcionarios y pobladores) coinciden en afirmar que 
esta crisis en la que se  está viendo  sumida la población, ha contribuido de 
manera positiva en que se concienticen de que  no sólo la minería, puede ser su 
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